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COMPENDIO DE LAS ACTAS
D E LA R E A L  SO C IE D A D  A R A G O N ESA
PERTENECIENTES AL ANO DE 1800.
CAPITULO I,
De los SS, Oficiales de la Sociedad ¡ y  demas Ewp/eos
de ella*
E,in Junta General ordinaria de aa de Noviem­
bre de 1799 fué reelegido primer Director para el 
año de 1800 el Exmo. Sr. D. Fr. Joaquín Company 
Arzobispo de esta Ciudad 5 y Vice-Director el Sr. 
D. Juan Martin de Goicoechea Caballero de la Real 
y  distinguida Orden Española de Cárlos I I I , cuya 
reelección se dignó aprobar S. M. en Real Orden 
comunicada por el Exmo. Sr. D. Mariano Luis de 
Urquijo j primer Secretario de Estado i con fecha 
de 3 de Diciembre del mismo año de 1799»
Continúan sirviendo los demas Empleos de la 
Sociedad los mismos S.S. que se expresaron en el 
Compendio de las Actas del año anterior j pag. 2
A y
DWecta*
res»
Oficiales 
de la So  ^
ciedad.
(*)
y  3 ; con sola la diferencia de que por dimisión 
que hizo del Empleo de Tesorero D. Martin Z a- 
pater, mediante sus notorias ocupaciones y encar­
gos del Real Servicia  ^ que de cada día se le au­
mentaban j y  le impedian absolutamente el exer- 
cicio de la Tesorería, fué nombrado para ella D. 
Antonio Romero  ^ Canónigo de la Santa Iglesia 
Metropolitana  ^ en Junta General de ^l de Febrero, 
á quien se pasaron inmediatamente los caudales y  
papeles pertenecientes a este Empleo , y  se dieron 
las mas debidas gracias a D. Martin Zapater por 
la exactitud, puntualidad y notorio ce lo ,  con que 
hasta entonces lo había desempeñado.
CAPITULO II.
Ve lo obrado por la Sociedad en el ramo de Agricultura.
E n la misma Junta General en que anualmente 
se hace la elección ó reelección de Directores, se 
reparte el Compendio impreso de Actas á todos 
los Sócios qüe concurren : se remiten inmediata­
mente exemplares á S. M ., al Exmo. Sr. Príncipe 
de la Paz, especial Protector de este Real Cuerpo 
Patriótico, á los S.S. Secretarios de Estado y del 
Despacho Universal, y á los principales persona- 
ges , y  Sócios, procurando que estas útiles noti­
cias de las tareas y  adelantamientos conseguidos 
en beneficio de la agricultura, y demas objetos
eco-
■ i
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económicos de la Sociedad  ^ se divulguen y  lle­
guen á las manos de todos los que saben apreciar 
el bien de la Patria ,  para que cada uno pueda 
cooperar á su prosperidad, y  comunicar sus luces.
De resulta de esto tuvo la Sociedad este año 
la misma satisfacción que en el antecedente al ver 
la multitud de contestaciones expresivas que aplau­
dían el celo de los Sócios, esmerándose en elo­
giar sus tareas y  trabajos ,  y  en proponer nuevos 
medios de hacer la felicidad del País: sería largo 
insertar aqui tanta variedad de cartas y  discursos 
que se irán publicando por extracto ó á la letra 
según convenga á su tiempo j pero no puede me­
nos de gloriarse la Sociedad justamente de los elo­
gios y  expresiones benéficas que ha debido á la 
piedad del Rey y  sus sabios Ministros en las car­
tas siguientes:
He recibido los dos exemplares del Compen­
dio de Actas ,  correspondientes al año próximo pa­
sado de 1799 j que la Sociedad me ha dirigido con tado. 
su Carta de 25 de Noviembre último por donde 
se prueban los laudables trabajos de ese Cuerpo 
Patriótico 5 y  lo he puesto todo en noticia del Rey:
S. M. aplaude el celo 5 y la aplicación con que esa 
Sociedad Económica se esmera en promover los 
adelantamientos de su Instituto, útiles al bien ge­
neral j y  yo que me complazco mucho en ver ta­
les testimonios de patriotismo j doy á la Socie­
dad mil gracias por su atención. Lo hará V. S,
todo
Carta deí 
Sr.Secrefa- 
rio de Es-\
Carta del 
Sr.Secreta­
rio de la 
Real Haci­
enda.
(4)
lodo presente á la Real Sociedad para su noti­
cia. =  Dios guarde á V. S. muchos años. =s= San Lo­
renzo 2 de Diciembre de 1800. =  Mariano Luis 
de Urqiiijo. = S r . D. Diego de Torres.
Quedan en mi poder los dos Exemplares que 
V. S.S. me han dirigido de las Actas de esa Real 
Sociedad pertenecientes al año de 1799? en las 
quales se descubre la série de los útiles trabajos 
de ese Cuerpo Patriótico; de cuya instrucción y  
celo son de esperar los mayores adelantamientos 
en la agricultura y artes : por mi parte estimula­
do de los nobles afanes de la Sociedad ¿ nada mas 
puedo hacer que ofrecerla mis deseos de favore­
cer sus ideas como lo executaré en quanto pen­
da de mis facultades. =  Dios guarde á V.S.S. mu­
chos años. =5 San Lorenzo 28 de Noviembre de 
1800.= Soler. =  S.S. D. Juan Antonio Hernández 
de Larrea 5 y D. Diego de Torres.
Muy Señor mío : he recibido los dos Exempla- 
Carta del res que me ha dirigido esa Real Sociedad y en 
rio^ d^e^ l^a ^llos una prueba de su atención que agradezco. 
Guerra» y  de las tareas de sus Individuos por el bien de 
la Patria y del Estado : Yo como Socio y Patri­
cio el mas apasionado deseo continúen con infa­
tigable celo sus desvelos hacia un fin tan lauda­
ble 5 y  poder ser útil á un cuerpo , cuyos esta­
blecimientos y  objetos económicos , me interesa 
lleguen á la mayor perfección y prosperidad. =  
Dios guarde á V. S. muchos años. =  San Loren­
zo
, K
3*
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20 29 de Noviembre de i8oo. = B .  L. M. de V.S. 
su afecto servidor. =  Antonio Cornel. =  M. Iltre. 
y  Real Sociedad Aragonesa.
También contestó el Exmo. Sr. Principe de la 
Paz en la forma que sigue:
Muy S.S. m íos: recibo con la mayor satisfac­
ción el Exemplar del Compendio de Actas de esa 
Real Sociedad, correspondientes al año pasado 
de 99 , que V. S. S. me remiten con Carta de 9 
del presente mes j y teniendo siempre pronto el 
animo á quanto pueda ser útil al Estado:contri­
buiré gustoso en todo tiempo con mis oficios, y  
dispensaré mi protección á aquello que tenga re­
lación con fines tan justificados; espero que esa 
Real Sociedad continúe con fruto en sus útiles ta­
reas, y  doy á V .S S . Jas gracias correspondientes 
al fino interés con que se dedican en mi obse­
quio : Dios guarde á V. SS. muchos años. Madrid 
13 de Diciembre de iSoo.=El Príncipe de la Paz=s 
SS. Individuos de la Real Sociedad Aragonesa.
Asi excitado el zelo de los Socios han acre­
ditado este añono menos que en los anteriores su 
imponderable gratitud y reconocimiento á la pro­
tección decidida que les dispensa la beneficencia 
de S. M .: han tomado un incremento notable sus 
tareas y establecimientos útiles, y los hechos mis­
mos demuestran las ventajas grandes que ha con» 
seguido el ramo de agricultura de que ahora tra­
tamos.
Carta del 
Sr. Prtn- 
cipe de la 
Paz,
En
Proyecto 
de riegos de 
la Villa de
Sádaba-
(«)
En el compendio de Actas del ano anterior se 
dió una noticia exacta al capítulo i í j  desde la pag. s> 
hasta la lo  de todo lo obrado por la Sociedad pa­
ra procurar á la Villa de Sadaba y  su agricultura, 
el riego de 1500 cahizadas de tierra , asegurando 
en gran parte sus cosechas de granos ,  lino ,  j a ­
días & c .; el Socio de Mérito ,  y  Académico Don 
Francisco R ocha, de resulta de haber pasado a 
la expresada Villa con comisión de este Real Cuer­
po á los reconocimientos y nivelaciones necesa­
rias , trabajó ya el plano, proyecto y  cálculo de 
las obras de que también se dió noticia en el com­
pendio antecedente, el qual mereció la aprobación 
de la Sociedad ,  y  del Ayuntamiento de aquella 
Villa , que con fecha de 31 de Diciembre último 
aviso congregaria con la brevedad posible el Con­
cejo General de sus Vecinos, según la licencia.que 
para ello tenia del Real Acuerdo , á fin de que se 
discurriesen los medios de verificar tan útil proyec­
t o , y que los harian presentes á la Sociedad : mas 
hasta ahora no ha llegado este caso, no obstante 
los eficaces oficios del Cuerpo Patriótico ,  sin du­
da por la dificultad que aquellos Vecinos encuen- 
íran de proporcionar medios en las actuales ur­
gencias de los Pueblos y de la Corona : no de- 
xará de la vístala Sociedad el excitar continua- 
mente á los interesados de la referida Villa para 
que lleven á efecto el medio y  modo de reali­
zar las obras > y de conseguir las ventajas y uti-
li-

(8)
asiento solamente se emplearon i6 6 17 mil.
Se dixo que el Asentista faltó en algunas co­
sas á la contrata pues visurada la obra de orden 
del Consejo se le mandaron hacer á sus expen­
sas ciertos reparos > y se adiccionaron al primer 
proyecto otros puntos que habían de costearse de 
los Propios , y  hecho todo con poca seguridad, 
y  no la mejor dirección quedó consumido el cau­
dal sin haberse verificado el objeto de traher el agua 
aunque ésta ha corrido ya desde el principio hasta 
el fin de la acequia lo que convencia ser ase­
quible el proyecto el qual podía realizarse consu­
miendo algún caudal mas de los Propios en me­
jorar ciertas obras, cuyo gasto consistía en una 
especie de limpia , y  en sacar los escombros que 
habían caído en la acequia en el discurso de tantos 
años , siendo indudable que había caudal sobrante 
en los quantiosos Propios de aquella Ciudad ,  y  
que por ser evidentes é incalculables las utilidades 
de semejante obra debía executarse con preferen­
cia á otras que allí hay proyectadas mediante que 
se añadía con el nuevo riego otra tanta huerta 
como la que tiene Fraga en la actualidad.
La Sociedad en vista de esta noticia acordó se 
pidiese informe al Caballero Corregidor de aque­
lla Ciudad , y  que supuesto residía en ella el Se- 
fior Socio Don Antonio Barrafon , Subdelegado 
de la Real Caballería, sugeto hacendado é ins­
truido , y  que igualmente podrían tener conoci-
mien-
C9)
miento de la materia los Socios D. Francisco Asen- 
sio 5 y  D. Manuel de Neira Presbíteros, que han 
residido mucho tiempo en el propio Pueblo, se 
les pidiese también informe, y  se escribiese á to­
dos en el modo mas propio para dar la debida ins­
trucción al Expediente.
Hicieron sus informes el Caballero Corregidor 
y  los tres Sócios que se han nombrado ; en cuya 
vista enterada la Sociedad de lo asequible del Pro­
yecto de las ventajas que ha de tener la agricul­
tura de aquella Ciudad hizo la correspondiente re­
presentación por la vía de Estado ,  con arreglo k 
los informes que quedan referidos ; y se pondrán 
las resultas que hubiese en el siguiente año.
No menos ha atendido la Sociedad al alivio 
de otros muchos interesados en esta especie de 
Obras hidráulicas, franqueándoles profesores hábi­
les para asegurar el mejor progreso de los Pro­
yectos, y  que por falta de la inteligencia y  arte 
que se requiere para la seguridad y mejor eco­
nomía de las Obras, no se vean expuestos á ma­
lograr los inmensos gastos que no pocas veces se 
han hecho sin conseguir el fin.
Prueba de ello es lo que ha sucedido con el JVuev9
Azud ó Presa que tantas veces se ha reedificado, ¿>zt¡dópra~
y  construido inútilmente sobre el rio Gallego pa- TéríZtdt 
ra el riego de mas de s mil cahíces de tierra en ■ Kaí’fl/ de
el término llamado Rabal de esta Ciudad ; terre- Zld.
no el mas feraz y  productivo,  pero cargado con
B una
(lO)
una infinidad de cenaales y  gravámenes contra sus 
herederos, á causa de los excesivos gastos que de 
mucho tiempo á esta parte se han impendido con 
poca inteJigencia y  acierto en las varias construc­
ciones y reparos del Azud  ^ cuyas obras como que 
carecían de fundamento y solidez han padecido 
estragos considerables en las avenidas , y se halla 
este término en la triste situación de proseguir el 
gasto de crecidos caudales > si quiere asegurar el 
riego de un territorio de tan excelente calidad.
Para remediar semejantes males y y  confiados 
Jos Conservadores y Herederos principales del tér­
mino del Rabal j en la protección del Cuerpo Pa­
triótico ^  solicitaron que algunos Profesores Indi­
viduos del mismo ,  quales son y D. Agustin Sanz, 
D. Manuel Inchausti 5 y  D. Francisco Rocha, pa­
sasen á levantar un Plan ,  proyecto y  cálculo 
-de las obras que se necesitan para la solidez y 
mejor construcción del azud y y  habiendo desem­
peñado este encargo los Profesores con su acos­
tumbrada exactitud y y á satisfacción de la Junta 
de Conservadores y y  regantes del término del Ra­
bal ^  se hizo súplica al Cuerpo Patriótico por es­
tos en Junta General de 22 de Agosto y exponien­
do la situación ruinosa de la actual presa, los gra­
vísimos males que amenazan de no practicarse bre­
vemente las obras con arreglo al plan y proyecto 
y  cálculo de los Profesores 5 y la necesidad de 
que la Sociedad apoyase la representación que ha­
blan determinado dirig pies
i
solí-
f u )
solicitud de que se dignase aprobar los medios que 
proponian ; y habiendo acordado la Sociedad pa­
sar este Expediente al examen de varios Sócios in­
formaron les había parecido muy justa la preten­
sión 3 y  quanto se comprehendia en la representa­
ción de los Conservadores y  Herederos del referi­
do término y  muy propio de nuestro Instituto el 
protegerla 3 contribuyendo su feliz éxito j á cuyo 
fin se dirír^ó la expresada representación á S. M. 
por mano del Exmo. Sr. primer Secretario de Esta­
d o , y su Despacho ; lo que se hizo saber á las 
personas que habían implorado para esto la pro­
tección de la Sociedad 3 y dieron por medio de un 
oficio las mas rendidas gracias > con expresiones 
del mayor reconocimiento.
Divulgada ya en todo este Reyno la no­
toriedad de las utilidades que producen las Escue­
las y enseñanzas de la Sociedad  ^ y  la Real Aca­
demia de San Luis > establecida por la misma, crian­
do Matemáticos, Hidráulicos y  Arquitectos so­
bresalientes , no solo se ha aprovechado de algu­
nos años á esta parte el proyecto del Canal Im­
perial de los conocimientos de estos hábiles Pro­
fesores ,  sino que también los Pueblos y Personas 
particulares concurren freqüentemente a disfrutar 
de sus luces ; estos son los felices efectos que al 
principio no fueron bien conocidos de todos, y  
que ahora ya no se dudan de los establecimientos 
de la Sociedad, y  de tantas enseñanzas públicas
y
Riegos
Caspe.
de
^ 2)
y gratuitas que con sumo' afan y desvelo lograron 
poner los sabios y celosos Sócios con tan visi­
ble beneficio público y del Estado : de lo contra­
rio la ignorancia de las ciencias exactas hubiera 
concluido de arruinar al Reyno , y nos hubiésemos 
visto en breves años precisados á traer Profeso- 
r6«.,..cxtrangeros para las obras mas precisas  ^ ad­
mitiendo quanías reglas hubieran querido impo­
nernos , y desconociendo hasta el lenguage de la 
profesión que venían á exercer dei mismo modo 
que no se conocía .en esta Ciudad el lenguage 
de las matemáticas, hidráulica , ni arquitectura ci­
vil i química j» botánica  ^ y otras ciencias y escue­
las , hasta que felizmente las ha establecido la 
Sociedad.
No es mucho pues que á ella se dirijan tan­
tos Pueblos á lograr de los auxilios que se les 
procuran.
La Villa de Caspe ó el Presidente de la Jun­
ta de Gobierno de aguas de la misma D. Agustín 
Quinto hacendado de ella ? suplicó á la Sociedad en 
Junta General de 3 de Agosto le enviase un Pro­
fesor Hidráulico para la visura y  reconocimiento 
de ciertos defectos que impiden el curso de las 
aguas por sus acequias y molinos harineros, á fin 
de facilitar mas abundante regadío: se dió este en­
cargo al Socio D. Francisco Rocha ^  Académico de 
la de San Fernando, Director de Arquitectura de 
la Real Academia Ue San Luis  ^ y logró inme­
diata-
(13)
diatamente quanto deseaba la Junta de regantes de 
la expresada Villa de Caspe.
Lo mismo ha sucedido en otros varios Pueblosi 
la Real Audiencia se acostumbra también valer de 
los mismos Profesores para las comisiones mas im­
portantes : la Intendencia de este Exércílo y Reyno 
hace igualmente lo propio 5 satisfecha de su exac­
titud y grandes conocimientos j y  los discípulos 
aplicados de estas enseñanzas^ se esmeran en el apro­
vechamiento con noble emulación j seguros de que 
sus tareas les producirán acomodos decentes y  
honoríficos  ^ con mucho provecho suyo  ^ y  del 
Estado.
Se prosigue con el mayor tesón en apurar to- 
dos los medios de extender y propagar los plantíos: Viñas en la 
desde la pag. 13 hasta la 20 ambas inclusive del 
resumen anterior se explicó todo lo practicado pa­
ra conseguir el plantío de viñas, y  otros arboles 
en la Villa de Lanaja ,  y  á lo que allí se dixo, 
añadimos que los Comisionados D. Francisco Dies­
te , y  D. Felipe Escanero en puntual cumplimien­
to de su encargo dieron cuenta en Junta General 
de 25 de Abril de que se habían repartido i86 suer­
tes que pidieron los Vecinos en la partida de la 
Solata, que se componen de 300 cahizadas de tierra, 
en las quales á presencia de los mismos Comisio­
nados se habían plantado 403^900 cepas ,  y  otros 
arboles en las margenes y lindes de estas plantacio­
nes ,  como son olivos  ^ almendros ,  perales ,  hi-
gue-
VilladeLa- 
naja.
(H)
güeras y  membrüleras ; que para ello se habían ele­
gido por unos Vecinos p barbados de los vidados 
mas análogos y  propios que pudieron encontrarse» 
y que la mayor parte del Vecindario había heeho 
5U plantación con cabos 6 sarmientos» eligiéndolos 
lisos de viñas jovenes » y de la mejor calidad ; que 
las hoyas se hicieron según arte con la profundi­
dad correspondiente » admitiendo benignamente los 
Labradores de aquella Villa las instrucciones que 
por medio de sus Comisionados les dió la Socie­
dad; que todavía se hubiese verificado la planta­
ción en mayor número de suertes» y  terreno » si 
el tiempo hubiese dado lu gar, porque habiéndole 
malempleado en la oposición de algunos ridiculos 
Ganaderos contra el plantío » no se pudo realizar 
el reparto de tierras hasta principios del mes de 
Marzo > y  aun es cosa digna de admiración y aplau­
so 5 en que solo en mes y  medio se hubiesen plan­
tado con suceso tan feliz las i8ó suertes expresadas: 
que era imponderable el reconocimiento de los 
Vecinos a la  gracia que les había concedido S.M.» 
y  á la Sociedad que había tenido á bien de implo­
rarla ; que á su imitación los Pueblos comarcanos 
trabajan también con toda actividad , no limitán­
dose tampoco á solo el plantío de viñas » sino que 
plantaban olivos» almendros, y otros arboles » de 
cuyos frutos se podían esperar grandes utilidades, 
y el aumento de aquellas poblaciones, y final­
mente que ios Comisionados quedan excitando á los
Ve-
(15)
Vecinos de Lanaja para que en el año próximo pro­
siga el plantío con el mayor tesón en elterréno con­
cedido por S. M.
Todo esto lo acreditaron los Comisionados,  ade­
mas de oñcio firmado, con un testimonio auten­
tico del Es criba no público y  Real que lo es de 
aquel Ayuntamiento D. Josef Domper j dado en la 
propia Villa á 19 de Abril: en cuya vista se re­
pitieron gracias a los Señores Comisionados  ^ que­
dando muy satisfecha la Sociedad de esta planta­
ción í y  de las ventajas que con ella ha de con­
seguir la agricultura de aquella Villa y  Pueblos de 
la comarca.
Después dieron cuenta los Comisionados con 
fecha de 6 de Agosto ? de que asi el plantío de 
viña como el de arboles había prendido tan admi­
rablemente que muy de lejos se veían verdear los 
pámpanos y  arboleda ,  y  que apenas se notaban fal­
tas en los plantados, de forma, que aquel territo­
rio antes erial y  casi despreciable se había conver­
tido en un sitio ameno , y  de tanto agrado y en­
canto para el vecindario, que era su paseo común, 
mayormente quando en las fajas intermedias de las 
lineas de cepas se habían dedicado sus cultivadores 
á sembrar judias , y  otras legumbres y ortalizas por 
lo fresco y sazonado del terreno ,  que á mas de ren­
dirles utilidades considerables , había servido su cub 
tivo para el mayor crecimiento y  lozanía de las v¿t 
des y de los arboles.
Pero
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Pero á fin de Octubre ultimo tubo la Sociedad 
la sensible noticia de haber muerto su individuo D. 
Francisco Dieste 3 que la hizo presente su compa­
ñero comisionado D. Felipe Escanero 3 Capitán del 
Regimiento de Infantería de Guadalaxara 5 añadien­
do que tampoco podía proseguir en su comisión 
por tener que presentarse en su regimiento con mo­
tivo del acantonamiento de tropas de Estremadura, 
y  que era preciso nombrar otros Comisionados; co­
mo en efecto eligió la Sociedad á los Socios Don 
Bernardo Lansac ,  y  D. Pedro Escanero ,  Presbíte­
ros Racioneros de la misma Villa 3 se les dió las 
instrucciones convenientes 3 y se confia de su acti­
vidad y  zelo patriótico proseguirán con el mismo 
esmero que sus antecesores en el desempeño de tan 
importante comisión.
A este fin se pasó oficio al Caballero Intenden­
te de este Reyno participándole el nuevo nombra­
miento de Comisionados 3 y excitando su zelo para 
que mandase á la Justicia de aquel Pueblo, y su 
Ayuntamiento cooperasen á los benéficos objetos 
de la Sociedad en el Plantío, y en contestación de 
3 de Noviembre expuso el Caballero Intendente á 
la Sociedad quedaba enterado de la nueva elección 
de Comisionados, y  que con la misma fecha daba 
orden á la Justicia y  Ayuntamiento para que los 
auxiliase en las providencias del plantío , previ­
niendo á la Justicia que seria responsable de la 
menor emisión ,  lo que asi se ha avisado por la
S o-
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Sociedad á los Comisionados para su gobierno^ 
con cuyos pasos y precauciones no duda que en 
el año prÓJ i^mo proseguirá el plantío con la ma^ 
yor actividad.
Para extender mas y mas los plantíos se ofre­
cieron al principio del corriente año tres premios 
de 2$ pesos cada uno al que acredite haber plan­
tado mayor número de árboles en las riberas de 
los rios y  parages eriales de este Reyno y con tal 
que no baje de 500 , y  que estén prendidos en la 
primavera de 1801  ^y á su tiempo se nombrarán los 
fiugetos que obtuvieron estos premios.
Como se dixo á la pag. 22 del Compendio 
de 99 j ya se habia extendido 3 impulso de la So­
ciedad en todo el Reyno el importante y útil cuN 
tivo de las papas j mas no por eso ha dexado de 
animar su propagación con todas sus fuerzas por­
que nunca pierde de vista los planes y sistema 
que se propone en beneficio del Publico y sus 
Labradores. Continuó en repartir gratuitamente en 
su Secretaría la instrucción impresa de su cultivo^ y 
la noticia de su consumo y usos económicos y y 
vió con agrado el Cuerpo Patriótico que los Se­
manarios de la Corte y  otros Periódicos anuncia­
ban las utilidades de esta cosecha que tanto se ha 
generalizado a esmeros de la Sociedad : en el Se­
manario  ^num. 15Ó , se inserta la carta del celoso 
Cura de Linares en que explica el prodigioso au­
mento que ha tenido en su feligresía el cultivo da
C las
CuUIvo ife 
fap/zs 6 h;.--
Ensaco de 
sacar acey- 
te del Maní 
ó Cacahua­
te y  propa­
gación de 
su cultivo*
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las papas  ^ y  exhorta á los demas Curas sus com­
pañeros con mucha dig^nidad á que se dediquen en 
íus Pueblos a promover tan útil cosecha , y  el ali­
vio de los X^abradores j haciéndoles ver el grande 
infíuxo que pueden tener en su felicidad : trahe 
también el mismo Periódico los experimentos he­
chos por nuestro Dean Presidente , haciendo amasar 
pan de papas mezclado con porción de harina de 
trigo y  cebada : este celoso patricio ha cogido es­
te año en su jardin mas de loo arrobas de papas: 
á su imitación las ha cultivado también el Santo 
Hospital,de esta Ciudad por medio de su aplicado 
Mayordomo el Socio D. Francisco Asensio Presbí­
tero 3 que ha cogido una abundante cosecha > capaz 
de abastecer á los dementes de ambos sexós ? y a 
los dependientes de la Casa j cuya vianda por su 
sustancia farinácea y buen gusto la prefieren á las 
demas legumbres 3 y hortalizas, habiéndose expe­
rimentado que los dementas en una vianda en que 
se mezclan las papas con otras legumbres eligen 
y  comen primero las papas , y  se dexan las otras 
hortalizas : ello es que se usan ya en las mesas mas 
delicadas ,  en toda especie de guisados ,  especial­
mente en el cocido y para otros muchos usos eco­
nóm icos, y  las plazas están llenas ,  consiguiendo 
los cultivadores, una grande venta , quando no se 
conocía esta cosecha hasta que la propagó la So­
ciedad.
Diximos en el resumen de 9 9 , pag. 23  ^ que
el
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el Catedrático de Química D. Pedro Gregorio de 
Echeandía habia quedado encargado de hacer la 
Operación de extraher aceyte del maní ^  ü cacahua-  ^
te , que se ensayó en el Jardín Botánico, y  en el 
del Sr. Dean 5 y en su conseqüencia habiéndola 
practicado ,  halló que este precioso fruto contiene 
mas aceyte que los otros cereales ,  que las legum­
bres y también varias especies de nueces aceyto- 
sas, siendo en calidad tan buena como el de las 
almendras dulces: la diferencia que se advierte en 
que cantidades iguales de la masa del maní no pro­
duzcan cantidades iguales de aceyte consiste sin du­
da en el grado de madurez con que se cogió el 
cacahuate , en la colocación de la prensa ,  en el 
estado ó edad de la semilla reciente ó anexa ,en  el 
mayor ó menor frío ó calor de la estación en que 
se extrahe, en la preparación de la masa, y  en 
otras varias causas , siendo cierto que el resultado 
de aceyte de todas las prensadas que hasta de aquí se 
han hecho, ha sido desde una tercera parte hasta mas 
de la mitad del peso de la masa que se ha puesto 
en la prensa: aseguró el Catedrático de Química 
Comisionado , que hizo prensar 4 libras del ca­
cahuate en pasta bien preparada sin adición algu­
na, ni calentarla ,  y  que dieron 17 onzas y media 
de aceyte depurado ,  y  onza y media con heces; 
el lienzo nuevo donde se envolvió la masa , au­
mentó una onza su peso : la pasta remanente pesó 
27 onzas ,  y  la onza que faltaba para completar
las
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Memoria
impresa so­
bre el maní 
6 Cacahua­
te-
las 48 onzas que componen las 4 libras aragone­
sas se cree quedaría embebida en el mortero é ins­
trumentos aderentes.
Dió también cuenta el Comisionado k la So­
ciedad de la propagación del cacahuate en el suelo 
de Zaragoza y dias en que fué sembrado en varías 
partes , modo de cultivarlo y prepararlo, porque 
conviene mucho no carecer de los conocimientos 
necesarios para hacer con acierto su colección , se­
cación , reposición y preparación á fin de usar de 
la planta y de su fruto á su debido tiempo , y  de 
extraher su aceyte con Ja mayor facilidad y econo­
mía : explicó igualmente las propiedades del caca­
huate y  de su aceyte , y  en fin publicó todas estas 
nociones y  reglas en una memoria impresa dada h 
luz con aprobación , y k expensas de la Sociedad^ 
en donde se podra ver qnanto convenga al uso y 
propagación de esta planta.
Sin embargo no ha dexado de animarse quan- 
to se ha podido su cultivo en el corriente año  ^
porque es un fruto que merece la mayor investiga­
ción , y  repiticion de ensayos, hasta cerciorarnos 
de toda la utilidad que puede producir: comun­
mente se cree y sucede generalmente que reiterán­
dola siempre de una misma especie de semilla en 
un mismo terreno por mas abonos que tenga la tierra, 
si la semilla es hija del propio suelo, suele des­
merecer en la calidad, y se minora la cosechado 
cada año m as, pero en nuestro cacahuate se ex-
peri-
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perimenta todo lo contrario, según se ha observado 
en el Jardín Botánico.
En 3 de Mayo de este año se sembraron en 
el mismo quadro que en el anterior 451 granos del 
cacahuate de la cosecha del ano pasado, que son 
tan solamente los que caben en el referido quadro, 
dándoles el espacio de tres palmos de un grano a 
otro ,  cuya extensión ocupa la planta en su mayor- 
vigor : dexaron de nacer 45 granos, que sin du- 
da fueron pasto de varios insectos que abundan 
en el Jardin. Desarrollaron las primeras ojas de 
los restantes en 20 del mismo mes, y  desplegaron 
sus primeras flores en de Junio, reynando en 
este tiempo vientos templados del medio dia, que 
obligaron subir ai mercurio del termómetro hasta 
los grados 19 sobre el cero : la germinación de es­
tas semillas ha sido mucho mas rápida este año que 
en el anterior , a causa de haberla favorecido el 
tiempo con 4 grados mas de ca lo r: su vegetación 
ha prosperado felizmente hasta los dias 23 , 24, y  
25 de Agosto en qüe se levantaron vientos frios 
del norte , de suerte que el termómetro baxó desde 
los grados 25 ,  hasta el 20 , y las flores del ca­
cahuate que se hallaban en este tiempo en disposi­
ción de fecundarse, se inutilizaron no pudiéndose 
verificar una producción total de sus respectivos 
frutos, y  por consiguiente ni una completa cose­
cha , pero todas las demas flores que succedieron á 
estas 7 han seguido su curso sin desgracia hasta mi­
tad
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tad de Octubre ,  en cuyo tiempo cesó la vegetación 
por el frió de sus noches.
No obstante tal contratiempo las faltas que hubo 
en el nacer las semillas 3 y  que la tierra no reci­
bió mas abono que el de h s cenizas que resultaron 
de la combustión de la yerba , y broza que cria el 
Jardín , han producido sus matas el fruto en la for­
ma siguiente : como una tercera parte de ellas des­
de 130 calabacitas hasta 153: otra tercera parte des­
de 100 hasta 1303 y la restante tercera parte des­
de I9 3 hasta 100 3 de que se infiere que atendien­
do a que varias calabacitas no contienen en sí mas 
que un solo grano 3 resulta por un cálculo exacto 
que el todo del sementero ha rendido como un 150 
por uno ó algo mas. Según lo que expuso en pa­
pel de 12 de Diciembre el Sócio Catedrático de 
Botánica D. Pedro Gregorio de Echeandia.
Expuso igualmente que el deseo de acostum­
brar su paladar al sabor de tan apreciable legum­
bre 3 le ha hecho comer varias veces la cantidad 
de 12 3 16 5 y  mas granos crudos de cacahuate ca­
da vez 3 y  siempre los ha hallado mas tiernos 3 y 
mas sabrosos que el año pasado 3 con cuyo mo­
tivo á fin de asegurarse de estas propiedades 3 ha 
cocido una buena porción de granos sin sal ni otra 
cosa que pudiese facilitar su cogcion 3 y no sola­
mente los ha observado enteramente cocidos en 
menos tiempo que el año anterior, sino también que 
&u sabor participaba menos de aquella fortaleza
que
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que generalmente tienen todos los potages debién­
dose atribuir en parte estas mejoras á que insensi­
blemente se van acostumbrando al clima y al ter­
reno del Jardin , y en parte á las pocas regaduras 
que este año se les ha dado  ^ habiendo advertido 
que si son freqüentes se esterilizan las flores quan- 
do se riega porque teniendo sus tallos casi rastre­
ro s , se inundan ó cubren de agua, se desustancia 
ó podrece el fruto por la abundancia de humedad, 
y en tierras fuertes ó arcillosas, por la prolonga­
da detención de la humedad se fermenta , ó bien 
se recuece la planta ,  secándose con el excesivo ca­
lor del Sol.
La escuela de agricultura prosigue siempre con 
conocido aprovechamiento de sus Alumnos: los exá­
menes de estos se celebraron el dia ló de Abril, y 
fueron preguntados, como otros años se acostum­
bra , por el tratado práctico de D. Diego Carballo 
y Sampayo , autor que se ha considerado propio 
para la capacidad de los principiantes; exercitaron 
á satisfacción de los Examinadores que eligióla So­
ciedad con asistencia de su Catedrático el Sócio 
D. Serapio Sinues, y de otros varios Individuos del 
Cuerpo Patriótico, y personas distinguidas que con­
currieron á este a c to , y la Junta General en vista 
del lucimiento con que desempeñaron los exercicios. 
Ies distribuyó en la celebrada en i8 del mismo mes 
de Abril los premios siguientes:
A D. Miguel de R ipa, D. Rafael Crespo,Don
Vi-
Escuela de 
Agricultu­
ra»
Premios ¿i 
los Alum-~ 
nos de la 
Escuela de 
agricultu­
ra.
EscaeJas de 
QuímicayBo- 
tánica , “jFíJí*-
á;n Botáni. o
y  Labor ar­
río Químico-
Vicente Royo j D. Francisco Rimonr, D. Juan An­
tonio Ochotarena, y  D. Antonio Seta , 30 rs. vn. 
á cada uno, y a D. Mariano Herrando un libro del 
Jardinero Instruido j enquadernado en pasta, cos­
teando estos premios la generosidad del Sr. Dean 
Presidente j que arengó a los Alumnos con expre­
siones las mas propias de su zelo j y  manifestó la 
gratitud del Cuerpo Patriótico al Catedrático Dr. 
D. Serapio Sinues ? por su exacto desempeño ,  y  
acertada dirección de la Escuela»
Entre otras providencias que se han tomado 
en el corriente año para el mayor aprovechamiento 
é instrucción de los Alumnos 3 ha sido una 3 que 
han de salir al campo con su Catedrático 5 y vanos 
Labradores y Personas de pericia é instrucción en 
los dias que se determinasen á hacer vanas opera­
ciones prácticas en el arte de ingerir árboles ,  po­
dar, remondar, conocer las varias especies de tier­
ras, método de los abonos, y  todo lo demas que 
les conduzca, á ver y  operar prácticamente lo  
mismo que han aprendido en las lecciones teóri­
cas de la Escuela.
En seguida de lo que expusimos á la pag. zs  del 
anterior Compendio, no podemos menos de aplaudir 
k s  continuas liberalidades con que el Sr. Dean pro­
sigue en promover los útilísimos establecimientos 
de Química y  Botánica , trayendo á sus expensas 
muchos arboles y  plantas para el Jardín Botánico,
V costeando diferentes obras, y  quanto se ne- 
* ce-
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cesita para su entretenimiento.
Luego que concluyó el curso de esta ciencia Examenes 
se determinó celebrar exámenes generales de los 5- premios
, - T I .  delosAlum
Alumnos, que se verificaron en el propio Labo- nosdeQui- 
ratorio Químico inmediato al Jardín ,  los dias 13 rnica. 
y  14 de Mayo , cuyo acto autorizó el mismo Sr.
Dean Presidente, y  los Sócios D. Manuel de Latorre,
Canónigo Penitenciario ,  y  Censor segundo de la 
Sociedad, Dr. D. Serapio Sinues ,  Catedrático de 
Agricultura , Dr. D. Tomas López ,  Dr, D. Juan 
Polo y Catalina ,  Licenciado D .JosefD uaso, y Don 
Pedro Gregorio de Echeandia , Catedrático de Bo­
tánica , en calidad de Examinadores , á presencia 
del Profesor de Química D. Francisco Otano, de 
cuya resulta salieron graduados en primer lugar 
D. Vicente Rodríguez ,  D. Francisco Antonio Oli­
vas ,  y  D. Miguel Antonio Fuentes; en segundo 
lugar D. Josef Ainsa , D. Joaquín Orozqueta ,  Don 
Mariano Serret,  D. Pedro Lalane, y  D. Bernardo 
Ximeno , y  en tercero lugar D. Pedro Sebastian,
D. Manuel Royo ,  y  D. Pedro Anaya.
La Sociedad en su vista determinó premiar el 
mérito de los Discípulos , y  en Junta General de 
23 del propio mes á que concurrió el Exmo. Sr.
D. Fr. Joaquín Compani ,  Arzobispo de esta Ciu­
dad , y  electo de Valencia, primer D irector,re­
partió S. E. á los Alumnos expresados los premios 
que se habían acordado á proporción de sus res­
pectivas graduaciones, y  consistían en obras pro*-
D pías
Dddíha del 
Sr. Arzo- 
hispoDWec* 
lor*
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pías de la facultad, qnaies son, el tratado elemen­
tal de Química conforme á los descubrimientos mo­
dernos con láminas por Mr. Laboisier , traducido 
al castellano por D. Juan Munarriz ¡ en dos tomos 
en pasta j los tres tomos de Elementos de Farma­
cia 5 por Mr. Beaurae  ^ traducidos al castellano por 
D. Domingo García Fernandez , también enqua- 
dernados en pasta, el Diccionario elemental de Far­
m acia, por D. Manuel Hernández de Gregorio, 
en dos tomos en pasta , el tratado de Farmaco­
pea Española ,  el curso de teórica y práctica para 
la enseñanza del Real Laboratorio de la Corte, y  
otras obras.
Después hizo S. E. el Sr. Arzobispo Director 
á los Alumnos un discurso enérgico propio de su 
piedad y zelo ,  excitándoles á la continuación de 
tan importante estudio, y  á la mayor aplicación 
y  aprovechamiento.
En la propia Junta General regaló el mismo 
Sr, Director Arzobispo unas medallas de plata, pri­
morosamente acabadas, con los bustos de nuestro 
Augusto Fundador el Sr. D. Cárlos III. que esté 
en gloria ,  de nuestro amado magnánimo Monarca 
el Sr. D. Cárlos lili. , y  del Sumo Pontífice di­
funto Fio V I., manifestando á la Sociedad las prue­
bas mas positivas de su afición , y  que siéndole 
tan sensible separarse de ella para trasladarse á 
su nuevo destino ,  no olvidaría jamas un Cuerpo 
tan benéfico, y  seria siempre su Individuo, con
otras
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otras expresiones propias de su piedad  ^y  benevo­
lencia 5 á que respondió en nombre del Cuerpo el 
Sr. Dean, primer Censor 3 dando gracias expresi­
vas á S. E . ,  y  asegurándole de la perpetua grati­
tud de la Sociedad.
Asimismo luego que se concluyó el Curso de 
Botánica dispuso la Sociedad se exáminasen sus Alum­
nos í y  se repartiesen á los mas aplicados los pre­
mios que tenia ofrecidos el expresado Sr. Dean,
En su conformidad se celebraron sus exáme­
nes en la Sala de Enseñanza inmediata al Jardin Bo­
tánico > los dias 20 ,  21 y 22 de Octubre j  baxo 
la dirección de su Catedrático D. Pedro Gregorio 
de Echeandia 3 presididos por el mismo Sr. Dean: 
en el primer dia disertó el Licenciado D. Rafael 
Vos Campesino j Bachiller en Leyes 5 cursante de 
Cánones ,  sobre la utilidad de la Historia Natural 
en general i y á continuación fueron examinados 
D. Josef Ainsa j y  D. Joaquín Orozqueta ,  prac­
ticantes de Farmacia por el Curso Elemental de 
Botánica , respondiendo a quantas preguntas se les 
hicieron 3 de las especies y  diferencias de todas 
las partes de los Vegetales 3 demostrándolas en 
plantas vivas , y  descubriendo igualmente las 
que les fueron presentadas ; á cuya seguida 
D. Rafael Vos Campesino expuso el modo de co­
nocer 5 y  reducir las plantas ya descriptas por los 
Alumnos referidos , á sus respectivas clases.,, or­
denes, géneros, especies y  variedades, d e m o s - í\
..,tranr,'.¿
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dico Colegiala D. Francisco Otano a Catedrático 
de Química a el Dr, D. Juan Polo y Catalina ,  y  
el Licenciado D. Josef Duaso Presbítero a todos 
Individuos de la Sociedad a y  asistieron á estos ac- 
tosa otros varios Sócios a y  Personas de distinciona 
que manifestaron su complacencia por el desem­
peño de los Alumnos ,  y aplaudieron ellucimiento 
y  acierto ,con que hablan exercitado.
Después en Junta General que celebró la So­
ciedad el dia 31 del mismo mes a en vista de la 
graduación de los Alumnos a se repartieron los 
premios siguientes : á D. Rafael Vos Campesinoa 
I0& quatro números de los Anales de Historia Na­
tural a y la misma obra á D. Vicente Henriquez de 
Rodríguez; á D. Pedro Lalanea la Química de Mor- 
veau en pasta a á D» Pedro Ainsa a la Filosofía Bo­
tánica de láneo > á D. Joaquín Orozqueta , la Quí­
mica de Morveau a á D. Francisco Antonio de la 
Oliva a el Sistema de los Vegetales a y  la mis­
ma obra á D. Mariano Serret a y  á D. Mariano 
Amoribietaa los dos tomos del Curso Elemen­
tal de Botánicar
Concluida esta distribución el Sr- Dean que 
presidia la Junta General de Sociedad hizo á los 
Alumnos un discurso enérgico > propio de su zélo 
patriótico > y  grande piedad a excitándoles á la con­
tinuación de tan importante estudio a y  á la ma­
yor aplicación y aprovechamiento: también dió gra­
cias al digno Profesor de Botánica D. Pedro Gre^
goríq
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gorío de Echeandia por su esmero en la ensena nza, 
y  en el cuidado del cultivo , y  arreglo científico 
del Jardín Botánico j y  el Alumno D. Rafael Vos 
Campesino í á nombre de los demas discípulos y ma­
nifestó en un razonamiento bien ordenado la gra­
titud de todos  ^ prometiendo lamas constante apli­
cación por las obligaciones que debían á los desve­
los paternales de la Sociedad.
Sin embargo de estos esfuerzos no se lison- 
gea la Sociedad de haber dado toda la perfección 
necesaria a los referidos establecimientos ,  espe- 
..cialmente al Laboratorio Químico, y Cátedra de 
esta ciencia porque faltan diferentes obras para la 
mejor ventilación y capacidad del Laboratorio, do­
tación competente para los Maestros ,  varios ins­
trumentos y máquinas; La Sociedad aspiró á po­
ner en planta el establecimiento fiada en la genero­
sidad de su Presidente el Sr. Dean ,  que hasta aqui 
ha costeado quantos gastos han podido sobre lle­
var sus rentas , y  con la esperanza de que comen­
zados los grandes proyectos ,  ellos después se rec­
tifican 3 quando son asequibles , y  se halla de por 
medio la protección benéfica de nuestro amado So­
berano, y  de su sabio Secretario de Estado.
No tardó la Sociedad en tener pruebas repe­
tidas de esta protección, pues en Real órden de 
6 de Julio que se comunicó á su Secretario por 
el Sr. Ministro de Estado entre otras prevenciones 
y  preguntas reservadas que le comunica,  se ha­
ce
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ce cargo S. E. de propio movimiento suyo 5 de 
los cortos medios con que se sostiene la Cátedra 
de Química ,  sin dotación para el Maestro ,  ñipa­
ra la compra de instrumentos precisos para las ela­
boraciones de que resulta ser necesarios los fon­
dos suficientes , á fin de que esta enseñanza pro­
duzca la debida utilidad pública j y  prosigue la ci­
tada Real Orden diciendo ^ necesitando saber el 
coste total que puede tener la referida Escuela de 
Q,uitnica dotando su Cátedra como corresponde, y  
pudiendo proveberse de los instrumentos y  máquinas 
precisas á la debida instrucción; lo comunico á 
K  S. de Real orden á fin de que poniéndolo en no­
ticia de esa Real Sociedad ^  me informe sobre todo 
lo expuesto lo que se le ofrezca y  parezca : en cu­
yo cumplimiento evacuó su informe circunstanciado 
y  comprehensivo de la historia de los expresados 
establecimientos de Química y  Botánica  ^ caudal 
que se necesita para rectificar el Jardín y Labo­
ratorio, sus máquinas, é instrumentos, el que es 
preciso para las dotaciones de los Maestros y de­
mas empleados ,  y  se propusieron igualmente los 
medios que parecieron oportunos para hacer con­
curridas tan útiles enseñanzas.
En 5 de Noviembre dia inmediato al del au­
gusto nombre de S. M. se abrió el curso de Quími­
ca , y  el de Botánica proseguirá en la primavera 
próxima , en las temporadas que ha sido costum­
bre todo en la forma que se anunció en el Cartel
im-
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impreso de abertura de estudios que se cbraumcó 
al Público.
No salieron en vano las fundadas esperanzas de 
la Sociedad , explicadas á la pag. 26 del Compen- 
dio anterior , sobre el establecimiento del Monte 
Pío de Labradores , pues en Junta General de 31 de 
Enero dió cuenta el Secretario Principal de la Or­
den de S. M. que en 25 del propio mes le comuni­
caba el Exmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler Secre­
tario de Estado , y del Despacho Universal de Ha­
cienda, insertando la que en el mismo día dirigía 
S. E. al Sr. D. Pedro Joaquín de Murcia ,  Colector 
General de Expollos, para que dispusiese se entre­
gasen de contado á la Sociedad con destino al es­
tablecimiento del referido Monte Pió de Labrado- 
res que propuso la misma del Expolio de D. Agus­
tín de Lezo y  Palomeque 10 mil duros ,  realizan­
do la entrega de igual cantidad luego que se li­
quidasen las cuentas de la vacante ,  cuya operación 
era la voluntad del Rey que se hiciese con la po­
sible brevedad, queriendo S. M. que la Sociedad 
remitiese á su Real aprobación los Estatutos que 
formase para el gobierno del Monte ,  cuya Real 
orden se ha acordado insertar á la letra en este 
volumen para noticia del público ,  y  es como
sigue:
Con esta fecha comunico á D. P e d r o  Joaquín 
de Murcia la Real órden siguiente.
«Convencido el Rey de que no puede haber 
 ^ otro
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5>otro objeto mas aiialogo ,  ni mas digno del em- 
,,pleo del fondo de los Espolios que el propuesto 
3>por la Sociedad Aragonesa del establecimiento 
5;de un Monte Pió de Labradores ,  de que he ha- 
,,bIado a V. S. en Reales órdenes de 3 de Enero 
8 de Junio últim o, quiere S. M. que V. S. dis- 
3,ponga el que se la entreguen de contado para 
3,el fin insinuado del Espolio de D. Agustín de 
^jLezo y  Palomeque diez mil duros, realizando la 
P,entrega de igual cantidad luego que se hayan II- 
j,qnidado las cuentas, cuya operaciones la volun- 
p,tad Soberana que se active todo lo posible , y  
3,1o traslado á V. S. para noticia y  satisfacción de 
3,1a Sociedad ; á la qual prevendrá V. S. de Real 
3,órden que me remita para la aprobación de S. M, 
3,los Estatutos que forme para el gobierno del Mon- 
3,te. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 
3,de Enero de iSoo.==:Soler.=Señor Secretario de 
spla Real Sociedad Aragonesa."
En su vista fué obedecida y  cumplimentada por 
la Sociedad la referida Real órden ,  manifestando 
todos los Sócios su particular regocijo y  gratitud 
á tan benéfica dignación del Rey , por el bien 
que hade resultar á los Labradores, y  á la agri­
cultura del país : se acordó escribir con la mayor 
gratitud al Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano Soler, 
y  luego en Junta General de 14 de Febrero tubo 
la Sociedad otra satisfacción qual es , la de que el 
Sr. D. Antonio de Arostegui,  Subcolector de Es-
E po-
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polios y Vacantes ,  la participó la órden que te­
nia del Sr. D. Pedro Joaquín de Murcia j Colector 
General para entregar desde luego á disposición del 
Cuerpo Patriótico los veinte mil duros consigna­
dos por la piedad del Rey ,  y que estaba pronto 
á la entrega de esta cantidad siempre que la So­
ciedad destinase persona que la recibiese, y  otor­
gase la apoca correspondiente: en cuya vista fue 
nombrado para el percibo el Sr. Dean Presidente, 
á fin de que asistido del Secretario principal se hi­
ciese cargo de los expresados 20 mil duros, otor­
gando á nombre del Cuerpo Patriótico el recibo cor­
respondiente, y  depositando esta cantidad por ahora 
en uno de los archivos de la Santa Iglesia Metro­
politana ,  hasta tanto que se dispusiese otra cosa, 
y  que desde luego se avisase al Sr. Subcolector, 
con gracias de parte de la Sociedad.
Se practicó todo a s i,  y  por lo perteneciente 
á Estatutos ,  se nombró una Junta de Sócios ins­
truidos ,  que después de una detenida meditación 
los arreglaron , y  leídos en Junta General me­
recieron su aprobación ,  y  se remitieron á S. M. 
por mano del Excmo. Sr. D. Miguel Cayetano So­
ler ; quando se verifique la Real aprobación se 
imprimirán ,  y  comunicarán al público.
En el año pasado se logró la descripción del 
Partido de Cinco-Villas ,  anunciada á la pag. 27 
del anterior resumen : ya se habían logrado en va­
rios años iguales descripciones de los Partidos de
Za-
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Tiaragoza ,  Albarracin y  Teruel,  y  á fin de faci­
litar semejantes instrucciones económico-políticas 
de los demás Corregimientos de Aragón, se con­
sideró preciso ofrecer los premios correspondien- 
tes j  y  haciéndose cargo la Sociedad de que el Par­
tido de Alcañiz se compone de 96 Pueblos , los mas 
de ellos de la mayor consideración ,  dispuso dividir 
dicho Corregimiento en dos partes , sirviendo de 
línea de división el Rio Guadolope ,  que cruza y 
atrabiesa todo él.
En esta forma con fe cha de 8 de Enero se ofre­
cieron 50 pesos, y la patente de Sócio sin con­
tribución al que mejor describa los Pueblos de al­
guna de las referidas dos partes, señalando el nu­
mero de Vecinos de cada u n o , los medios con 
que subsisten ,  las Escuelas de enseñanza para la 
juventud de ambos sejíós 3 el clima ,  situación ,  ex­
tensión y  calidades del terreno 3 empleo que se 
hace de él ,  frutos que se cultivan actualmente ,  y  
los que se pudieran cultivar con mayores venta­
ja s ,  expresando el m odo, ó instrumentos conque 
se cultivan, consumo de ellos ea el Pueblo, y  
salida que se da á los sobrantes, uso que se ha­
ce délas aguas, asi para riego como para nave­
gación ,  las que hubiere inútiles ó perdidas, in­
dicando los medios de aprovecharlas j estado ac­
tual de sus Montes, calidad de sus pastos , y  pro­
porciones que ofrecen con mejor cultivo para car­
bón , leña, maderas de construcción &c. ,  estado ac­
tual
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tual de los caminos y  posadas , ndmero de los Ga­
nados de todas especies j empleo de las lanas, y 
otras materias, enumerando las manufacturas , y  
fábricas que haya; expresando si se aumentan ó 
disminuyen las cosechas ,  y  en que parte de frutos, 
ó ramos, y  porque causas; y  aunque no seexi¿e 
necesariamente que el discurso contenga los méto­
dos químicos y cientiñoos , en quanto á minera­
les de carbón de piedra , plom o, hierro, y  otros 
que se encuentren en el Partido y elaboración de 
los simples : se estimara que los A-A. den alguna 
idea de este artículo , al menos de la situación, ex­
tensión , estado y  calidad de las minas , en bene­
ficio ,  naturaleza y primor de las labores, y  de- 
mas perteneciente á fabricas de cristal, acero y  
otras 3 precios de estas manufacturas, y  susvarias 
especies, debiendo prevenir que la Sociedad no 
tanto desea en la composición de esta obra el 
artificio con que suelen disponerse los discurso^ 
quanto la sencillez , y  exactitud de datos ,  y 
candor y  verdad en las observaciones y pensamien­
tos económicos*
Son imponderables los daños y  perjuicios que 
la semilla llamada abena loca , ó ballueca , causa 
en los campoS’ sembrados,  porque haciéndose es­
ta planta muy lozana , y  preponderando al trigo 
6 cebada que se siembra ,  sufoca las matas de es­
tas especies , se apodera de ellas ,  é impide su gra-
nacion > de manera que después de los gastos del
cul-
4 *
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cultivo y  simientes 9 se queda el Labrador sin co­
secha de granos j siendo lo peor el que la simiente 
de la abena loca vuelve á nacer al año siguiente 
y  succesivos, y  los campos están infestados por 
una larga série de años 9 con ruina visible de los 
Labradores.
La frcqüencía con que se experimentan estos 
perjuicios en casi todos los Pueblos de este Reyno, 
especialmente en las tierras de regadio  ^ hizo pen­
sar seriamente k la Sociedad en los medios de evi­
tar un daña tan irreparable y  destructivo de los 
frutos : consultó con los Labradores más expertos, 
y la Clase de Agricultura oyó en la materia á los 
Párrocos mas aficionados y observadores, siendo 
entre otros el Socio D, Mariano Alonso, Curada 
la Parroquial de la Villa de Gallur ,  el que se de­
dicó con mayor detención y  cuidado ,  ya en so5 
tierras propias,  y  ya en las de aquellos Labra­
dores de la Ribera del Ebro ,  á investigar todos los 
medios capaces de extinguir una semilla tan per­
judicial, y hasta ahora únicamente puede recomen­
dar la Sociedad la observancia de las precaucio­
nes siguientes:
Que por haberse observado que dexando des­
cansar un año la tierra sin sembrarla no se evi­
ta al siguiente el nacimiento de la abena loca ,  ó 
ballueca , porque producen con la repetición de
las hamedaies 6 riegos los granos de semilla que 
no nacieron en el año anterior,  y  siempre quedan
ia-.
1
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infestados los campos y no hay otro medio mas se­
guro de destruir aquella dañosa simiente que el de 
sembrar los campos de alfalfa > por el método ex­
plicado por la Sociedad en la memoria que pu­
blicó sobre el cultivo de este prado artificial el 
año pasado de 99 y con lo que logrará el Labra­
dor tanta ó mayor utilidad que si sembrase gra­
nos y y  conseguirá al propio tiempo limpiar sus 
tierras de la ballueca y cogiendo desde el quarto 
año en adelante en que sembró la alfalfa abun­
dantes cosechas de trigo puro ; de manera ,  que 
no basta para extinguir la ballueca dexar vacia la 
tierra uno ó dos años seguidos y ni tampoco el ha­
cer hortalizas de verano y ni repetir las entrecabas^ 
si no que el campo se destine al referido prado ar­
tificial y cuya espesura de raíces profundas con­
sume y  acaba totalmente no solo las semillas de 
la ballueca sino también todas las demas plantas 
dañosas y y  queda limpio para muchos años , y  en 
estado de producir abundantes cosechas de qual- 
quiera especie de granos.
Que si no se quiere sembrar los campos de al­
falfa y deberkn regarse en el mes de Noviembre 
los que se han de labrar para el siguiente añ o, y 
dexarlos asi hasta pasado Enero ; en este tiempo 
los pájaros que empiezan á sentir el hambre con­
sumen y destruyen toda la ballueca que está so­
bre la tierra ,  de manera ,  que no se halla un gra­
fio que no esté comido i la que se ha introducido
por
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por las aberturas de la tierra > nace por la mayor 
humedad del riego , y  perece por los surcos de 
la primavera  ^ teniéndose por cierto que por este 
medio se destruye en mucha parte la ballueca; tam­
bién se debe cuidar de regar para sembrar á fines 
de Setiembre ó primeros de Octubre j y quando vie­
ne la tierra a sazón , se atabla bien dexando asi el 
campo hasta mitad de Noviembre si se ha de sem­
brar trigo í y  hasta mitad de Diciembre si se ha 
de sembrar cebada y esperando siempre si ser pue­
de un tiempo enjuto y ayroso : entonces ha naci­
do y a  la ballueca con la humedad de la regadura 
que se dió en el Setiembre u Octubre ,  y  perecen 
sus matas con los dos surcos bien juntos ,  que 
deben darse al tiempo de sembrar los granos > de 
modo que por este método siempre tendrá el cam­
po ballueca , pero no tanta que impida la cosecha, 
según los repetidos experimentos que se han he­
cho.
Que en los territorios propios para sembrar li­
no y  cáñamo ,  como ciertamente lo son todos los 
Pueblos de la feracísima Ribera del rio Xalon, y 
aun de los demas rios ,  Ebro , Huerba ,  Gallego, 
y  casi todas las vegas de este R eyno, cuya cose­
cha ha promovido con varios premios la Sociedad, 
debe observarse como un medio poderoso y útil de 
libertarse de la ballueca el sembrar sus campos en 
el &ño primero cáñamo, en el segundo lino ,  y 
en los tres restantes trigo y  cebada ; pues se ha ejc-
pe;
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perímentado qufi en el quinto ya llega á insinuarse
la ballueca  ^ y  si alguno ha porfiado á sembrar tri-« 
go ó cebada el sejcto año , ha tenido ya muchísi­
ma  ^ perdiendo su cosecha de granos j y  asi debe 
guardarse este método en cada quinquenio y y  seguir 
el mismo rumbo en adelante , á lo qual llaman los 
sabios Agricultores ingleses, Rotación sabia ,  y ütil 
de las cosechas.
Finalmente que en las tierras de abundante rie­
g o  i en que se permite la correntía como en la R i­
bera del rio Xalon ,  se embalsen bien los campos, 
y  se tengan así mes y medio sin interrupción, que 
es el tiempo que se ha considerado necesario , y  en 
que seguramente quedaran destruidas la ballueca y  
demas semillas perniciosas > lo que se hace en el 
rigor del Verano, y  quedan cocidas con aquella ex­
cesiva humedad, y  el grande calor.
Mas como sin embargo de las reglas explicadas 
no se lisongea la Sociedad de haber apurado el ver­
dadero modo de extinguir una semilla tan perjudicial, 
anunció en 8 de Enero un premio de 50 pesos,  y 
la patente de Sócio sin contribución al que mejor 
explique en una memoria ó discurso fundado en ex­
perimentos y hechos ciertos,los medios de destruir 
la abena loca, cuyo asunto deberá dar desempeña­
do á satisfacción de la Sociedad en el término de 
dos años.
Se desea para esto que los S.S. Curas Párro­
cos apliquen el grande influxo que tienen con los
Pue-
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Pueblos para hacerlos felices á imitación de lo que 
ha practicado el Sócio Cura de Gallur.
Este celoso Párroco procuró introducir las co­
sechas de lino y  cáñamo en su feligresía de Gallur, 
consiguiendo que los Labradores se suplan de ro­
pa blanca ,  de que tenían la mayor necesidad : en 
carta de i.®de Marzo de este añ o, dio cuenta de 
que D. Bernardo Ximeno habia ya cogido 50 arro­
bas de cáñamo , y  tenia dispuestos mas de 20 cahí­
ces de tierra para lino en el año siguiente.
N o conociéndose en la propia Villa la indus­
tria de hacer ciertas hortalizas que por su inmedia­
ción al Canal Imperial debían tener la mayor sa­
lida y despacho ,  dió el referido Párroco á un co­
lono á medías un campo propio de su Curato,  le 
instruyo del modo de abonarlo, y  prepararlo para 
sembrar Sandias ,  que aquí llaman los Labradores 
melones de agua ó de A rg e l, y consiguió una abun­
dante cosecha de Sandías tan excelentes que com­
petían con las mejores de este Reyno ,  y  el de Va­
lencia , habiendo logrado una utilidad tal que se ex­
citaron los demas Labradores á hacer igual semen­
tera en sus campos ,  lo que ha producido el mara­
villoso efecto de que la Villa de G allur, abastece 
de Sandias ,  y  todo genero de hortalizas de que 
antes carecía á los Pueblos de la Comarca ,  y  aun 
á Zaragoza trayendo por el Canal barcos carga­
dos de Sandias, que dexan inmensas utilidades a 
aquellos Labradores, debidas ciertamente al zelo 
de su Párroco. F, No
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No menos excitó en el Lugar de Villarroyue- 
la de Daroca, en donde fué Cura antes de ve­
nir a la Villa de Gallur , la industria de los La­
bradores de aquel pueblo , en él hallo yermas y 
abandonadas las tierras propias de su Vicaria, y  
se hizo Labrador por afición y por necesidad, por­
que no podia arrendarlas en semejante estado í y  
hubo de administrarlas por su cuenta : asi hizo 
ver á los naturales que su terreno podría produ­
cir trigo de buena especie en lugar de mal cen­
teno que cogian ; sembró un cahiz de trigo puro  ^
y  cogia 15 cahíces y  3 fanegas, mucho mas de 
lo que solían coger de centeno en igual porción 
de tierra: á su imitación se dedicaron sus feligre­
ses , les enseñó el modo de preparar las simien­
tes ) renovarlas ,  y  practicar otras operaciones 
importantes, y  han mejorado mucho la suerte de 
su pan.
Otros Señores Párrocos Individuos de este Real 
Cuerpo 3 han procurado igualmente instruir á sus 
feligreses en la verdadera economía rural: D. Sal­
vador Pallas y  Seríate,  Cura del Lugar de Ni- 
guella ,  no cesa de dar continuas instrucciones á 
los Labradores ; después de cumpUt exactamente 
con su ministerio espiritual 3 les llam a, les enseña, 
y  acompaña á sus campos , tiene con los mismoS' 
continuas conferencias por Jas noches y dias que 
no pueden trabajar 3 y  es constante el incrementa 
q^ ue ha tomado la agricultura en aquel Pueblo des­
de
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de que ha ido á él tan zeloso y  caritativo Pár­
roco.
El Socio D. Ramón Guarga Cura de la Parro­
quial del Lugar de Robres se esmera igualmente en 
promover la agricultura entre sus feligreses, y  á 
vista de los adelantamientos que ha conseguido la 
Villa de Lanaja con el plantío de Viñas ,  referido en 
el presente Capitulo, ha hecho reconocer el terri­
torio y  montesdel propio Lugar de Robres, pro­
poniendo á la Sociedad los parages en que podrá ve­
rificarse Igual plantío de Viñas y otros árboles üti- 
les , en cuyo expediente se está entendiendo para 
proporcionar á aquellos Labradores estos alivios 
con la mayor brevedad.
Deseando la Sociedad promover el cultivo de 
muchas tierras regantes del Canal Imperial que per. 
manecen incultas por hallarse á larga distancia de 
esta Ciudad se ofrecieron en 8 de Enero de este año 
dos premios de too pesos cada uno á los Labrado­
res ó Colonos que mejor las trabajen ,  establecien- 
0 y domiciliándose nuevamente con sus familias 
en las referidas tierras y permaneciendo en ellas da 
día y de noche por tiempo de dos años lo menos,
debiéndose entender la distancia ,  á una legua ó mas 
ue Ciaragoza.
_ Son inmensos I05 yermos que se hallan sin cul­
tivar, sm embargo del abundante riego que les pro­
porciona el Canal Imperial , y  nunca se verificara' 
el cultivo que corresponde á tan larga distancia si
los
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los Labradores no viven en el campo, y  á la vista 
de sus haciendas : para ello necesitan de otros auxi­
lios y  alicientes en el modo que expuso la Socie­
dad en su Compendio de Actas del año de 1798. En 
el dia subsisten los mismos inconvenientes que en­
tonces propuso ,  y mientras no se procure reme­
diarlos , no hay que esperar que produzca aquel ter­
ritorio los frutos que de otro modo se podrían lo­
grar.
Se han exáminado varios Proyectos sobre el mo­
do de clarificar y dar perfección á nuestros vinos> 
en que ha trabajado y trabaja constantemente el 
Sr. Director a.° de la Sociedad D. Juan Martin 
de Goicoechea^ recogiendo quanto se ha escrito so­
bre la materia 3 y  haciendo los ensayos convenien­
tes con su propia cosecha 3 bien a la vista de los 
Hacendados y Labradores de esta CiUdad para que 
se aprovechen de las utilidades que les procura ; y  
finalmente se están instruyendo otros varios expe­
dientes acerca de distintos ramos de la Econo­
mía Rural 3 sobre puntos muy importantes 3 que á 
su tiempo se irán comunicando al publico-
CAPir
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CAPITULO III.
V e Jo practicado por la Sociedad en el ramo d$ 
Artes y Comercio 3 y  otros establecimientos 
económicos.
Contimía la Escuela de hilar al torno con mu­
cha concurrencia y  aprovechamiento  ^ y  el Señor 
Curador único D. Jorge del Rio » Chantre Digni­
dad déla Santa Iglesia Metropolitana  ^ se esmera 
en el cuidado de tan útil enseñanza, inspirando 
a las Educandas las máximas mas sólidas de la 
buena m oral, y  estimulándolas á la aplicación} 
les hace repartir semanalmente entre otras limos­
nas la de 24 quarios diarios con que contribuye 
la piedad del Excmo. Sr. Arzobispo Director} 
también se Ies dan anualmente premios módicos, 
y  se les estimula por todos los medios posibles 
al mayor aprovechamiento.
No dexando de la vista la Sociedad el fo­
mento de otras Escuelas que ha establecido para 
la juventud de ambos sex6s en varios pueblos del' 
R eyno, ha procurado diferentes alicientes y me­
dios para su mayor concurrencia y  prosperidad, 
y  en el Lugar de Peñaflor á dos leguas de distan­
cia de esta Cap'tal, hizo repartir 320 rs. vn. de 
prem io, por mano de su Sócio D. Fabian Rubie*-: 
lia y A zlo r, Cura Párroco de aquel Fueblo¿que
-■ :Ios
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los distribuyó en las dos Escuelas de Niños y  Ni­
ñas > á proporción del aprovechamiento de cada 
uno, dando también una buena gratificación al 
Maestro de Niños D. Josef G óm ez, Presbítero, 
por su notoria actividad ,  y  zelo de la ense­
ñanza.
Asimismo continúa la Escuela de Economía 
C iv il, cuyas lecciones se dan tres dias en cada 
semana, y  son los Lunes, Jueves y Sabado, ex­
plicándolas el Dr. D. Lorenzo Normante y  Car- 
cabilla , Abogado de los Reales Con?ejos , Ca­
tedrático. propietario : en la primera hora se ex­
plican los Elementos á Iqs que empiezan curso, 
y en la segunda se instruye á los discípulos apro­
bados de otros años por las obras magistrales po- 
litico-economicas de Autores Españoles , exercitan- 
dolos también en el examen y resolución de pro­
yectos y problemas económicos,  por medio de los 
cálculos políticos: las lecciones extraordinarias, y 
conferencias se tienen en los días de cada semana 
mas acomodados á las circunstancias de los discí­
pulos: en las ausencias del Catedrático propietario 
regenta esta Cátedra el Sócio de mérito Dr. D. 
Juan Polo Catalina.
En 4 de Noviembre último , y los días succe- 
sivos se celebraron los exámenes generales de Jos 
Alumnos de esta Escuela , aprobados por su Ca­
tedrático; para estos actos fueron examinadores el 
Censor (Je la Sociedad D. Juan Antonio Her­
nán-
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nandez de Larrea, Dean de la Santa Iglesia Me­
tropolitana ,  y  los Sócios D. Antonio R om ero,Ca­
nónigo de la misma , Dr. D. Joaquín Gómez, Abo­
gado de los Reales Consejos, Dr. D. Josef Be­
nito deC istue, el Profesor substituto de esta Cá­
tedra Dr. D. Juan Polo y  Catalina ,  y  el Secre­
tario principal, concurriendo también otros dife. 
rentes Sócios, que igualmente hicieron á los Dis­
cípulos quantas preguntas y objeciones tubieronpor 
oportunas.
En efecto, fueron examinados once discípulos 
á saber de 4.° año el Dr. D. Melchor Borruel; de 3.“ 
los Bachilleres en Jurisprudencia civil Don Ra­
món Carees de Mardlla, D. Vicente Royo, y D .L u - 
cas Ba2qnez ; de 2.° los Bachilleres también en Le- 
yes D. Rafael Bos, D. Chnstoval Douden , y D. An- 
tomo Seta, y de i.° D. Fabian Lorente, D. Francis­
co O t.iza, D. Benito Sánchez, y  D. Francisco Ber- 
g e z , ejercitando estos últimos sobre la doctrina de 
las Instituciones, ilustrada con las aplicaciones me­
nos difíciles á la practica j los de 2.° año sobre la 
de las obras clasicas Politico-económicas de Auto­
res nacionales que se explicaron en las lecciones or­
dinarias y extraordinarias del último año escolásti­
c o ,  y acerca de la parte teórica de los cálculos po-
itic o ,, y  los de 3.° y  4.“ sobre las mismas materias 
y  doctrinas que ios antecedentes, aumentando el 
exercicio de la pane practica de la Arismetica po­
lítica en la resoluciou de problemas de Economía
pii-.
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pública 3 sugetos á cálculo 3 y el análisis y  juicio de 
los sistemas y escritos de los Autores nacionales y 
extrangeros que les fueron propuestos.
Para la mayor expedición y amenidad de estos 
exámenes se sortearon entre los discípulos las di­
versas materias de sus respectivas clases ,  empe­
zando cada uno su exsrcicio con un razonamien­
to sobre la materia sorteada 3 dirigido á manifestar 
su importancÍa3 sus máximas funJamentales3 y la co­
nexión y  armonía de ella con las otras 3 señalando 
los Autores que principalmente la han ilustrado, 
contestando después á las preguntas y reflexiones 
de los Examinadores , y  practicándolo todo en esta 
forma: el Dr. D. Melchor Borruel sobre la historia y  
estado actual de la ciencia de Economía civil y co- 
merci03 y á su continuación pasó á resolver por me­
dio de la Arismética política los mas diflciles pro­
blemas 3 correspondientes á las materias de Pobla­
ción 3 moneda y rentas públicas ; D. Mamón Garces 
de Marcilla sobre la poblaciony educacion^hospicios 
y  demás establecimientos piadosos y de industria; D. 
VicenteRoyo sobre todas las especies decoloniasan- 
íiguas y modernas 3 y  sus respectivos intereses y  re­
glamentos: D. Lucas Vázquez sobre la agricultura y  
leyes agrarias en toda su extensión, haciendo las apli­
caciones convenientes á los Países de diferentes cir­
cunstancias: D. Rafael Bos sobre el estado y posible 
perfección de las Fábricas , y  demas ramos de ma­
nufactura?; D, Christobal Douden sobre las Adua­
nas
---- (49)
nas y Contribuciones consideradas en sus diversas 
relaciones ,  especialmente con el comercio: D. An­
tonio Setas sobre la Junta de mejoras, propuesta 
por D. Bernardo Ward ,  y  de la política superior 
é inferior: D. Fabian Lorente, sobre la propiedad 
y  precio de las cosas : D. Francisco Oteiza sobre 
las artes primitivas ,  explicando también los pre­
liminares de la ciencia político-económica , é in­
dicando sus ciencias auxiliares : D. Benito Sánchez 
sobre las artes secundarias : y  D. Francisco Ber- 
gez sobre comercio y moneda.
Hecha la graduación del mérito de los Alum­
nos , resultaron en la clase de sobresalientes el Dr. 
D. Melchor Borniel, D. Ramón Carees de Mar- 
ííilla , D. Vicente Royo , D. Lucas Vázquez , D. 
Rafael B o s , y D. Fabian Lorente, por el órden 
que van nombrados, aproximándose á este,  Don 
Francisco Oteiza ,  y  se consideró á los demás en 
la clase de buenos ; mereciendo todos no solo la 
aprobación de sus respectivos exercicios , si no la 
satisfacción de que los Examinadores elogiasen su 
mérito y  desempeño , que aplaudieron igualmente 
los demás Caballeros Sócios concurrentes ,  distin­
guiendo con repetidas enhorabuenas, y  expresiones 
de la mayor gratitud al expresado Catedrático Don 
Lorenzo Normante , á cuya constancia, actividad, 
y  su profundo estudio en sus 17 años de enseñan­
z a , se deben los adelantamientos de la ciencia 
económica,  y  ei aprovechamiento de los Alumnos.
G  Des-
Escuela 
de Mate­
máticas,
<SO)
Después en Junta General de de Diciem­
bre les repartió la Sociedad por el orden de su gra­
duación diferentes premios que consistieron en exem- 
piares de las obras mas clasicas de Autores Nacio­
nales ,  y  extrangeros, con una certificación al prin­
cipio de cada obra comprehensiva del nombre del 
Alumno premiado ,  y motivo porque se le adjudi­
caba el premio , costeándolo todo la generosidad 
del Sr. Dean primer Censor de este Real Cuer­
po j quien hizo á los Discípulos un discurso enér­
gico y dirigido a recomendar la constante aplica­
ción y bu enas costumbres y y\dió las gracias en 
nombre de la Sociedad al digno Catedrático ? que 
con tanto tesón y  esmero ha conseguido propagar 
en este Reyno los conocimientos de una ciencia 
tan útil y  necesaria al bien del estado: y  se con­
cluyó el acto con las mas vivas expresiones de re­
conocimiento con que contestó el mismo Catedrá­
tico y y  con otro razonamiento que en nombre de 
los Discípulos hizo el mas antiguo y y  primer pre­
miado Dr. D. Melchor Borruel ,  manifestando el 
respeto y  reconocimiento con que agradecían la 
paternal protección de la Sociedad.
En 5 de Noviembre dia imediato al del Au­
gusto nombre deS-M . se a b r ió  la Escuela de Ma­
temáticas j como anualmente se acostumbra, y  con­
tinúan en ella los dos cursos empezados de que se 
hizo mención en el compendio antecedente de 99
pag. 57 dando las lecciones á los de 4.° sño el Ca­
te-
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tedrático D. Josef Vasconi á las quatro de la tarde; 
y  en seguida regenta la enseñanza de los Discípu­
los de 2.° anoel Dr. D.JosefDuaso Presbítero:al 
fin del curso de los Alumnos de 4.° año 3 que se 
verificará en el Junio del año próximo de i8ot se 
celebrarán exámenes generales ,  y se repartirán á los 
Discípulos mas beneméritos las medallas y  premios 
de Estatuto.
Se ofrecieron en 3 de Enero de este año 25 Premios 
pesos al que acredite haber fabricado de su cuen- 
ta y  á sus expensas mayor número de varas de li- fftos deAr~ 
no de mejor calidad que la ordinaria, cuyo ancho 
sea quando menos una vara ,  y  que tire dos varas 
y media por cada libra 3 debiéndose presentar pre­
cisamente 80 ó mas varas en una pieza 5 ó 100 en 
dos de la misma clase , con tal que se fabrique en 
el R eyno, y con cosecha de él.
Otro premio de 15 pesos al que en iguales 
circuní-tancias se acerque mas en bondad y  calidad 
á la pieza 3 6 piezas de lino 3 ó cañamo que me­
reciese el premio anterior.
iS pesos al que presente una ó mas piezas de 
lino mas bien blanqueado en Aragón 3 y  con su­
perioridad al método común y ordinario , expre­
sando el que haya observado en el blanqueo 3 y 
con tal que no baxe de So el numero de varas de 
dichas piezas de lencería.
30 pesos al Autor del discurso ,  en que me­
jor se describa el Jiumero, calidad 3 proporción y
esta-
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estado de las fábricas y telares de lino y cañamo 
que se hallan en cada una de las dos partes en que 
el R io Ebro divide al Reyno de Aragón  ^ ma­
nifestando las causas que han podido y pueden in­
fluir en cada una particularmente para su aumento 
ó decadencia y y  expresando los pueblos en que se 
hallan ; debiéndose advertir , que si alguna persona 
sola desempeña con preferencia á los demás este 
asuntOj describiendo las de todo el Reyno 3 se le 
adjudicarán los 60 pesos que componen ios dos 
premios»
Mil rs. vn» 3 y la patente de Sócio de Mérito 
al que en una disertación manifieste mejor las ven­
tajas 6 desventajas que podrían resultar al Reyno 
de Aragón del establecimiento de un Consulado 
de Comercio en Zaragozas debiendo el Autor (caso 
de ju zgarla  ventajoso) presentar al mismo tiem­
po un plan de ordenanzas y reglamentos j asi pa­
ra el modo de establecerlo 3 como para gober­
narlo 3 y  dirigirlo en lo  succesivo»
Una medalla de oro y la patente de Sócio de 
Mérito 3 y  ademas 25 doblones ( que ofrece un Ca­
ballero Sócio 3 cuya modestia no permite se pu­
blique su nombre), al que mejor manifieste en un 
escrito el estadO' del Comercio actual de Aragón, 
con relación á las demás provincias de España, 
y  las extrangeras ; se han de expresar en él las ma­
terias que salen en crudo 3 y sin beneficiarse como 
la lana , seda, cañamo y otras varias,  é igual-
meo-
* -6.
* *
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mente las que salen ya manufacturadas ; asimismo 
las que vienen de las citadas regiones, asi labra­
das como sin labrar, en estas relaciones deberán 
incluirse también los productos de los tres Reynos, 
animal,  vegetal, y mineral j los ganados de todas 
especies ,  trigos , arroces ,  judias y granos de to­
das calidades ,  y  los fierros , cobres, estaños, plo­
mos y otros minerales: se desea asimismo una no­
ticia de las ferias y mercados que hay en Aragón, 
y  la utilidad ó perjuicio que resulta de ellas: des­
pués expondrá el Autor los medios de promover 
nn Comercio activo ,  y  lucrativo ,  y  probará por 
fin si las Aduanas interiores causan 6 no estorbo, 
y trabas á nuestro C om ercio , indicando los me­
dios de quitarlas caso que lo sean»
100 Pesos, y  la patente de Socio de Mérito 
al que en una disertación manifieste mejor los me­
dios mas convenientes de aumentar, y consolidar 
la circulación de las producciones de la natura­
leza , y  de la industria , y  de los signos que las 
representan j é igualmente los medios de remover 
los obstáculos que se oponen á la circulación mas 
ventajosa á los intereses de S. M. y bien general 
de la Monarquía»
Se han presentado varios Artefactos, y  dis­
cursos en oposición á estos premios que se están 
examinando > y  se anunciarán á su tiempo al pu­
blico las personas que los obtubieren» c fr lfa te t
Estableció la bociedad una Junta de Caridad *^biecida
por la So-^
con dedada
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con Real aprobación, para que se emplea se en el 
piadoso objeto de dar ocupaciones útiles á los mu­
chachos pobres de ambos sexós, evitando la vagan­
cia y  ociosidad  ^ haciendo que los niños que ántes 
andaban por las calles sin aplicarse á oficio algu­
no y estubiesen recogidos en una Escuela en donde 
aprendiesen á hilar lana > y  se les educase para va­
rios oficios,  y  que las niñas tuviesen sus Escue­
las de varias labores propias del sexó.
En efecto la Junta estableció siete Escuelas pu­
blicas ,  ademas de la de hilar al torno que ya te­
nia la Sociedad, de las quales una se erigió para 
los muchachos pobres ,  surtiéndola de tornos y  de 
todo lo necesario para hilar lana, y  seis para las 
niñas, con seis Maestras dotadas, y  sus Ayudan­
tas , de cuyas Escuelas son Comisarios Natos , é 
Individuos componentes la Junta de Caridad dos 
Caballeros Sócios, nombrados por el Real Cuerpo 
Patriótico que como tales concurren a las sesiones 
de la misma Junta ,  y dan cuenta á la Sociedad de 
sus progresos y adelantamientos : actualmente exer- 
cen estos encargos los Sócios D. Antonio Ranz Ro­
manillos ,  Oidor de la Real Audiencia,  y  el Dr. D. 
Manuel de Latorre ,  Canónigo de la Santa Iglesia 
Metropolitana , segundo Censor de la Sociedad, 
quienes dieron cuenta á la misma de todo lo obrado 
por la Junta de Caridad en este año de iSoo ,  que 
se reduce á lo siguiente:
Cnr-
f-
i Cargo»
(SS)
Lib, jaq. Rls, vn.
Caudal existente en fin
de Diciembre de 9 9 .. . .  10071.1 5  s. 2 18969 rs. 18 
Limosnas.
Por libramiento del 
Excmo. Sr. Comisario Ge- 
neral^de Cruzada 3 sobre 
el producto del Indulto 
quadragesimal de 9 9 ..., 2 6 sI.iss .S  soors. 
Del Exmo, Sr. Arzo­
bispo de esta Ciudad........  117 1, 16 s.2 221 f  rs. i í
Producto del ramo de Uno,
Por los géneros exis­
tentes en fin de Diciem-
........................ 94S7I-16S.4 178029 ts.14
Por los géneros en­
tregados para venta en
todo el año de 1800. . . .  56991, 45.8 I07279rs.i8
Producto del ramo ds.Jatia*
Por mil setecientoscin- 
quenta y tres medios de
lana hilados en lasIiscueJas. i z i L  zs.5  zzSors.
Im-
T^ otjcia 
de los pia­
dosos obje­
tos en que 
se ha ocu­
pado la re­
ferida fun-
este año de 
1800.
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Lib, jaq. B.ls, vtt.
Im portad cargo .... i666d- 7 s. 3 * 3 7 7 6  rs.
Importa la data. . . . .  475^1' 7s.t2  89456 rs.24
Alcánce..............H 9161.193-4 2243*9^3.10
Queda en existencias y  diñero la misma cantidad,
W M E R O  D E  CONCURRENTES A  LAS  
Escuelas.
A la de hilar lana j in­
clusos nueve que salieron
para oficios.......................  33
Niñas pobres concur­
rentes á las seis Escuelas. 127 
Contribuyentes................. í 49
fía  dado ocupación la Junta del añade isoo.
Maestros fabricantes de
paños a...............   13
Texedores de lienzos á... 29
Tintoreros á...................  6'
Hiladoras y Debana-
nadoras á............................
Blanqueadores y Blan­
queadoras a ............. .. * • • 9.
Data
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Data del ramo de lino. Lih. jaq. Rls. v. 
Por la compra de 203 A.
35 L. de lino en rama....... 938 1.12s. 15 «170Ó8 r. 12
Por el rastillado de 192 A.
................. : .............. 531*4 s* .. lo o ir .  14
Por la compra de 46 A.
de cañamo rastillado . . .  .18 5 I.19 S .8  .. 349or.24 
Por el Hilado de 5128 li­
bras detodos hilos............d i3 h i4 S .6  . . i i3 5 2 r .i2
Por 221 libras de hilo com­
prado para hacer calcetas.. .  83I. 3S.IO,. I56sr.26 
Por 949 varas de cañamo en 
gerga, comprado para teñir. 258 I. 75.8 .. 4863^18 
Por torcer 3 23 lib. de hilo. 2 4 1. 7 s. 8 •• 43 s r.2 8 
Por texer 12514 varas de 
todos lienzos, y  4100 va­
ras de trenzadera............... 836 l.iS  s. 14..IS7S1 r.14
Por hechuras de 3S2 pa­
res de calcetas^ y 73 gorros
y  ................................. i 0 9 l . i r s .  3 .. 2062 r. 8
Por teñir 942 libras de
hilo 5 y 3817 varas de lien­
zos de todos colores. . . . .  .159 l . i i  s. 14 ..3004^4 
Por blanquear 6828 li­
bras de h ilo , y  8672 va-
ras de todos lienzos............. 419]. 4 5 .1  .. 75901.30
Por la compra de 209 lib.
deaceyte vitriolo................. 551.10 s. ..10 4 4  r.24
H Por
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Lih, jaq* Rls. vn.
Por la compra de 5 libras
de algodón nacar.............. i i l .  6 s. n  .. 2 i i r . i i
Por ei alquiler de la Casa 
para tienda j y de los A l­
macenes................................ 711. s. .. 1346 r.ió
Por los salarios de losocu-
padosen el ramo de hilszas.2571. ss . 2 «. 48241.16 
Por varios gastos ocurri­
dos en esta Administración, 
y  reparos en la Casa del
Arrabal..................................209I.14S.7 .. 3947  ^.24
Gastos del ramo de lana.
Por el salario del Maestro
y otros gastos..................... 941.105. .. 1779 r.14
Por los medios hilados y 
pagados á los muchachos..i2i 1. i s .  8 .. 2280r.
Por los vestidos distribui­
dos á los mismos en premio. 391. 6 5.10.. 740r.I2 
Cosíos de las Escuelas 
de niñas.
Por el salario de 6 Maes­
tras y sus Ayudantas......... 2 10 1. s, .. 3952^32
4732]. 7 s. I2..8945ór.24
EX/5-
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EXISTENCIAS E N  FIN  D E L AñO E E  isoo.
Arrobas de lana.......................................... jSo.
Piezas de Paño...........................................  i.
Arrobas de lino en rama y  rastillado.........  127.
Arrobas de madejas curadas  ^y  de colores. 9.
Arrobas de madejas sin curar................. 25.
Varas de lienzo lino sin curar.................iso s.
Varas de lino curado................................59^2.
Varas de mantel curado...........................  267.
Varas de servilletas curadas...................  507.
Varas de toballas curadas.......................  173,
Varas de lino listado 5 y  para colchones. 1705. 
Varas de lino negro? y  de colores... 319.
Varas de trenzadera..................................
Pañuelos blancos? y  de colores............ 2.31,
Pares de calcetas de lino.................. .. 240!
Arrobas de hilo curado? y torcido.... <5.
Arrobas de cañamo en rama..................  17.
Varas de cañamo........................................
Varas de cañamo negro...........................  102.
Pares de calcetas de cáñamo...............  290.
Arrobas de estopa en rama.................... 21.
Varas de estopa colchón y  listado.. . ,  236. 
Arrobas de hilo blanqueado al gas. . . 3,
Bárrales de aceyte vitriolo......................  p.
Gorros y  redes de hilo...........................  ^
Algodón nacar ? libras..............................  ^
Cingulos blancos y  de colores............  29'.
Otro
II
J
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^  ^^ Otro de los establecimientos de la Sociedad es
áemiadeS. la Real Academia de San Luis 5 de que se trató en 
Jas Actas del año pasado pag. 74; esta útilísima 
erección tubo principio gobernando felizmente la 
Sociedad el Sr. D. Arias Antonio Mon y Velarde en 
el año de 1784,  siendo su Director y Oydor en­
tonces de la Real Audiencia de este Reyno ; des­
pués Regente de la de Cáceres, y Presidente de 
la Chancilléría de Valladolid j y ahora Consejero 
de S. M. en el Supremo de Castilla : á su infiuxo se 
debió la plantificación de la antigua Escuela del 
Dibuxo que en el año de 1792 ftié elevada á la 
dignidad de Academia Real de las Artes y  nunca 
hubiese logrado el Reyno las ventajas de esta en­
señanza si el Sr. Mon no hubiese excitado el celo 
del Sr. D. Juan Martin de G oicoecheaC aballero 
de la Real y  distinguida Orden Española de Car­
los i l l  í que después de algunas conferencias con 
el Sr. Mon se ofreció gustoso a tomar a su cargo 
e l referido establecimiento ,  y  dexandolo la Socie­
dad á su arbitrio ,  lo plantificó admirablementej cos­
teó todo lo necesario ,  y  lo mantubo muchos años 
h sus expensas : fué el Sr. Man cinco veces reele­
gido Director de la Sociedad hasta el año 1790  ^
en que pasó á plantificar la Audiencia de Cáce­
les 3 y  requerían un libro separado ios beneficios 
y  ventajas que procuró á este Real Cuerpo.
Se compone la Academia de los Caballeros In­
dividuos ? y  de los Profesores que se refieren en
el
(ÓI)
el Compendio anterior y sin mas diferencia en el 
presente año que la de haber jubilado por su ade­
lantada edad y accidentes y ai Director de la Clase 
de pintura D. Alexandro de Lacruz y y  haberle suc- 
cedido en este encargo con Real aprobación Don 
Buenaventura de Salesa y Pintor de Camara de S.M. 
c^n exercicio y cuya sobresaliente habilidad, y 
notorio crédito en su profesión y ha producido las 
mayores ventajas á favor del aprovechamiento pu­
blico : se abrieron los Estudios de la Academia el 
dia i.° de Octubre y y  continuarán según anual­
mente se acostumbra hasta fin de Mayo de iS o i; 
los progresos de los Alumnos y y  adelantamien­
tos que han conseguido las Artes son bien cono­
cidos > y se publicarán el año próximo viniente en 
que se imprimirán las Actas de la Academia en 
volumen separado, y la distribución de premios 
que la misma ha acordado hacer en el mismo año 
en el dia de S. Luis 25 de Agosto en que se cele­
brará el augusto Nombre de la Reyna Nuestra 
Señora.
El Socio de mérito literario D. Vicente Re- 
queno y V ives, continúa con la mayor actividad 
en arreglar é ilustrar el Museo de Medallas anti­
guas de la Sociedad de que se habló en I3 pag. 53 
del Compendio anterior; ha perfeccionado el Ca­
talogo de todas,que se publicará á su tiempo, y  
há trabajado separadamente la obra de las Meda­
llas ineditas que se ha impreso y dado al público^
inti-
Museo de
Me d a l l as
antiguas de
laSociedad.
Gavlnete
deHistoria
Natural.
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ííítitulada=s:iVIedallas ineditas antiguas 3 existentes en 
el Museo de la Real Sociedad Aragonesa=Se re ­
mitieron exemplares á los Señores Secretarios del 
Despacho Universal de Estado 3 Hacienda y Guerra» 
y  todos contestaron á la Sociedad » manifestando el 
particular aprecio que hicieron de esta sabia pro­
ducción 3 que tanto contribuye a la ilustración pu­
blica : se halla venal en la librería de D. Josef Mon- 
ge en esta Ciudad » y  por ello no se detiene el 
Cuerpo Patriótico en dar mayor idea de una obra 
tan importante » que ha merecido los mayores 
elogios á ios sugetos mas literatos de dentro y  
fuera de España » á quienes ha sido remitida.
Continúan los Sócios asi ios numerarios que 
residen en esta Ciudad » como los correspondien­
tes de los Pueblos del Reyno en remitir para nues­
tro Gavinete de Historia Natural de que se trató 
en las Actas antecedentes pag. Ó4 » varias mues­
tras de minerales que freqüentemente se van des­
cubriendo sobre que se les ha hecho el mas parti­
cular encargo por lo mucho que conviene apu­
rar la riqueza que encierran las entrañas de los 
montes » en un Reyno abundantisimo de minas de 
todo género de metales, carbón de piedra, alum­
bre , caparros, y  otras preciosidades para anali­
zarlas en nuestro Laboratorio Químico , y  apli­
carlas después últimamente á varios usos económi­
cos ,  y  el Sócio demostrador D. Vicente Requeno, 
prosigue en arreglar el Gavinete por artículos y
rec-


(^s)
Sociedad 4500 Volúmenes de libros de la rifa que 
hizo de ellos la Universidad Literaria de esta Ciu­
dad > cuya suerte tocó á S. £■ : la carta que diri­
gió al Secretario Principal con fecha de 23 de 
Agosto , da una clara idea del Patriotismo , y  sa­
bio modo de pensar de este ilustrado personage^ 
y  es á la letra como sigue:
jjMuy Señor mió : la suerte me ha hecho po- 
j^seedor en esa Ciudad ¿3 unos 4500 volúmenes 
jjCOn corta diferencia procedentes de la rifa que 
jjhizo de ellos la Universidad como duplicados ó 
^jimítiles en su Biblioteca 5 pero aunque el mérito 
,^de la mayor parte sea muy corto 3 su precio mer- 
cantil creo será de algún valor , y por tanto he 
j^determinado ofrecérselos á esa Sociedad para que 
35pueda aplicar su importe á qualesquiera de los 
^jütiles fines á que dedica sus tareas.
55L0S papeles periódicos y  las noticias de to­
sido el Reyno de Aragón manifiestan suficiente- 
s^mente el acierto y felicidad con que esa Socie- 
3,dad se ocupa en el fomento de los principales 
íjramos de la prosperidad del Reyno , y  rae han 
jjconvencido de la mayor utilidad que redundaría 
358 la causa pública en poner dicho importe á dis- 
3>posicion de un Cuerpo 3 cuyo fin y  espíritu es el 
3,de promover la agricultura , ciencias exáctas , ar­
dites j é industria, únicas y  verdaderas fuentes de 
,^Ia riqueza y felicidad de las naciones : asi pues 
33cedo dicha suerte y  propiedad dé los menciona-
I  3 5 d o s
,  («6)
«dos hbros á favor de la Sociedad de Zaragoza; 
« y  acompaño a V. la lista de e llo s,  á fin de
T L a l i f  d con la d é b i l
’ tn T e  <1'^ ® 'compre-íjíiende la adjunta nota. ^
«Asi que le he de merecer á V. se sirva ha- 
- - - « c e r ^ e s e n t e  de mi parte á esa Sociedad ,  ase- 
« g u r a n a o . ^ ^ o  tiempo de mi disposición 
«cesivo. H * » « a ._ s e _ o fr e ^ ^  lo suc-
«Igualmente espero deberle á V. el f a v o r V  
«hacer un lio de aquellos volúmenes que yo he 
«elegido, y  menciona la n ota, remitiéndolos h 
«nn casa quando V. tenga proporción, ó mas 
«le acomode ,  sirviéndose entretanto de dispo- 
«cerle^* facultades ,  y  deseos de compla-
«Dios guarde 'a V. muchos años como lo ape- 
«tezco: Madrid 23 de Agosto de isoo. B.L.M. de V. 
«su mas afecto y  seguro servidor=El Duque del 
lnfamado=Señor D. Diego de Torres.”
Habiéndose visto esta apreciable Carta en Junta 
General de 5 de Setiembre fué aceptada la gene­
rosa donación del Sr. Duque del Infantado, á quien 
se dieron las mas rendidas gracias por «  Jiberali- 
dad , y  en prueba del reconocimiento de la Sode- 
dad , fue nombrado S. E. Socio de Mérito Litera- 
no , de conformidad de todos los Vocales ,  y  ha­
len ose e remitido el título correspondiente ,  la
acep-
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aceptó S. E o  y  manifestó su gratitud: después la 
Universidad Literaria verificó la entrega de todos 
los libros 3 y  se remitieron ai Sr. Duque los po­
cos volúmenes que se había reservado.
Finalmente se ha ocupado la Sociedad en el 
corriente año en despachar con la puntualidad que 
acostumbra los muchos informes que continuamente 
-se la piden de órden de S. M. por la primera Se­
cretaría de Estado 3 y demás Secretarías del Des­
pacho Universal, por el Supremo Consejo de Cas­
tilla 3 y  otros Tribunales superiores 3 sobre diferen­
tes ramos y objetos económicos de su Instituto , ha 
llevado su correspondencia con otras Sociedades 
económicas 3 dándolas qu antas noticias han pedi­
do 3 y  remitiéndolas los papeles periódicos 3 é ins­
trucciones impresas que va publicando 3 y  ha di­
rigido iguales instrucciones á los Socios corres­
pondientes de dentro y  fuera del Reyno 3 satisfa­
ciendo á las dudas que han propuesto 3 y  facili­
tándoles los métodos del mejor cultivo > y todo 
aquello que conduce a los medios de hacer pros­
perar la agricultura 3 artes y comercio y población 
del Reyno.
CAPITULO IV.
De los adelantamientos hechos en el nuevo establecí-» 
miento de Caballería*
e^sde las paginas 40-hastalas 4S del compen­
dio
Estado 
que tenia la 
grangeria 
yeguar al 
Ingreso de 
los nuevos 
Subdelega­
dos,
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dio anterior se dio noticia al piíblico del nuevo 
establecimiento de Caballería en Aragón, debido 
al zelo de la Sociedad y de los Socios ¡ Subdele­
gado General Secretario principal de este Real 
Cuerpo) y Subdelegados particulares de los demás 
Corregimientos del Reyno quienes al tiempo de 
su ingreso en esta jurisdicción hallaron á esta 
grangeria tan importante y necesaria al bien de 
la Agricultura y  del Estado en el mayor abando­
no : las Justicias no conservaban la mayor parte de 
las Reales Ordenes comunicadas , y lejos de haber 
procurado su observancia ,  se había perdido hasta 
la memoria de ellas; raro era el Pueblo que tenia 
la Ordenanza Real de 8 de Septiembre de 1789  ^
é igualmente estaban desconocidas las demas Rea­
les órdenes : si en algún archivo se conservaba al­
guna y ni las habían tomado las Justicias en con­
sideración y ni pensaban en reflexionarlas; no te­
nían la menor idea de esta industria y é  ignoraban 
los privilegios que la piedad del Rey se había dig­
nado conceder á los Criadores que destinasen sus 
Yeguas al natural; también ignoraban la obliga­
ción que se les impone, de dar precisamente la ter­
cera parte al Caballo y y cada Criador hacia lo que 
le acomodaba.
Las Justicias no juzgaban debían tener en ello 
intervención: no hacían registro alguno de las pa­
radas y y los dueños de ellas ponían á su arbitrio 
■ d número de garañones que les traía.mas cuenta,
la
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* la mayor parte ruines y  defectuosos5 ó pocos, ó 
ningún Caballo padre.
Los Criadores se buscaban como podían de su 
■ cuenta asi Garañones como Caballos padres de los
particulares que Ips tenían ,  sin cuidarse que fue- 
f' sen de la alzada y calidades necesarias ,  y los due­
ños de las paradas hacían servir impunemente sus 
sementales defectuosos ,  sacando de los Criadores 
el precio de la monta aunque la generación de 
. I tales Padres fuese defectuosa y  ruin contra la bue­
na raza mular y  caballar ,  en lo que había la ma­
yor ignorancia aun de parte de los Criadores, des­
tituidos de los conocimientos que les importaban 
para conseguir la mejor cria de sus Yeguas, y me­
jorar su casta.
Todo se gobernaba por el mero capricho y 
arbitrariedad, sin sugecion ¿reglas algunas que 
desconocían , y a que no se creían sugetos ,  ni las 
^ Justicias, ni los dueños de paradas, ni los Cria­
dores.
Finalmente no se formalizaban los registros 
del ganado yeguar con arreglo al artículo 14 de 
la Real Ordenanza ,  ni había en pueblo alguno 
i el libro maestro que previene el artículo 13 tan
preciso para el buen gobierno de la grangería ,  y  
por consiguiente los extractos que remitian anual­
mente las Justicias á la Real Junta Suprema del 
ganado yeguar ,  caballar y de garañones era ar­
bitrario, y  se llenaban de qualquiera modo las
ca-
Estado que 
va toman­
do el ramo 
de Cabulle­
ría desde el 
nombrami­
ento del 
Subdelega­
do General 
e n h  CapU 
tal y  demas 
Subdelega­
dos de los 
ilCorregi- 
mientos del 
Reytw*
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casillas del formulario, aparentando que se cura- 
pliacon las Reales órdenes: los Escribanos de Ayun­
tamiento ni Fielej» de Fechos, lejos de conservar 
estos registros originalesjünico medio de comparar 
de un año á otro el aumento ó diminución del 
ganado > ignoraban todo esto 5 y ninguno cum­
plió con lo mandado en el artículo 15 de la pro­
pia Real Ordenanza > podiendo decirse que era 
absolutamente desconocido este ramo en Aragón^ 
el qual debía darse a conocer y  plantificar de nue­
vo como si jamas lo hubiera habido.
Esta fué la causa con otros motivos que se 
omiten para que la Sociedad instase con vehemen­
cia 3 la Superioridad , como ya insinuó en los com­
pendios anteriores para que se lograse el resta­
blecimiento de la preciosa cria de caballos en un 
Reyno tan abundante de pastos y  proporciones, y  
se consiguiesen las mayores ventajas de un ramo 
del mayor interés y  necesidad para la agricultura 
y  el estado ,  y después ha visto confirmada su Opi­
nión por los informes contextes de todos los Ca­
balleros Subdelegados de Aragón , á quienes ha 
animado á que fomentasen tan útil grangeríacon 
el mayor tesón y actividad.
Han correspondido con efecto estos zelosos 
encargados a la importante confianza que se ha 
hecho de sus distinguidas Personas : desde luego 
el Subdelegado General apoyado de la Sociedad, 
se dedicó á promover y  establecer la grangeria,
con
•» «
.
(70
con la mayor premeditación y  consejo,  de forma 
que los pueblos abrazasen el nuevo establecimien­
to sin violencia ,  y  de un modo que lo mirasen 
con afición ,  desterrando tantas preocupaciones que 
impedian el mejoramiento y  aumento de la cria  ^ y  
precabiendo „no se retraxesen los Criadores de 
una industria tan ventajosa á la nación.
Tomó elm ism o Subdelegado General las me- 
didas necesari^TxefiíLdia^CM U g^ealjM  Su­
prema todos sus pasos y  designioTTsiei^^u prí- 
mera Operación dar una idea general de que no en­
traba a exercer su empleo con rigor y dureza en oca­
sión en que casi todas las Justicias del Reynolia- 
bian incurrido en la pena de 50 ducados cada una 
por no haber remitido para el dia 13 de Noviem­
bre los extractos de los registros del ganado ye­
guar conforme se manda enJa^ R eafcstlH eniíque 
les estaban comunicadas : representó á la Superio- 
ndad debía dispensarse esta pena por la primera
la benignidad con que
Real Junta Suprema habia accedido á su suplí.
tod;  ^ sus expensas p L
i Reyno con distinción de casillas y  espe- 
«es diversas del ganado yeguar ,  m u la r ,/ d e
do"°d?V   ^ las Justicias el mo-
niciS I registros y  extractos : comu-
ó las instrucciones convenientes á los trece Sub­
delegados de las cabezas de Partido, y  logró cum- 
P tesen los pueblos gustosamente y que dispertasen
del
(.7 )^
del letargo en que habían estado sumergidos,  po­
niéndoles en carrera del establecimiento , pero de­
sengañándoles al propio tiempo de que no se les 
disimularia en lo succesivo la menor omision en 
el cumplimiento de las Reales Ordenes.
Fueron muchos los puebtos_qug_se_-sMpí«a 
dieron agradablemente de esta novedad y  noticia 
deseosos los criadores de yeguas de fomentar su 
grangería por medio da señaiamiento de pastos,
V de gozar*las exénciones y privilegios que les con­
cede la piedad del R e y , acudieron ya al Subdele-, 
gado General, y  ya k loa Subdelegados particu­
lares por escrito , solicitando^elnmdo de llevar a
efecto las Reales Ordenes, aunque equívoeaadp en
mucha pártelos medios por falta 'í® f
y  desDues de haber instruido a todos el Subdele­
gado ‘General en repetidas contestaciones y oficios, 
L g ó  indispensable formar un plan de operacio- 
L  , comprensivo de varios capítulos , y  dirigirlo a 
la Superioridad para que precedida la Rea apro­
bación pudiesen caminar todos los Subdelega
baxo unos mismos principios, empezando a dirigir
con uniformidad y k un propio tiempo el estableci­
miento del ramo de Caballería en todo el Reyno.
En efecto , aprobado el plan de operaciones 
por la Junta Suprema , mediante Real Orden que 
sirvió comunicar al Subdelegado 
fecha de z j  de Enero, lo circuló a todos los Sub­
delegados particulares les enteró del mo o  ^co
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que estos debían dirigir sus veredas a los pueblos 
de la respectiva comprehension de sus partidos^ 
y  puestos todos en estado de operar coa acierto 
y  uniformidad, previnieron a un mismo tiempo a 
todo el Reyno y  sus Justicias quanío debían practi­
car y observar en la primera monta que empezó 
desde primero de Marzo ultimo.
Antes de ella , ya habían recibido todas las 
Justicias despachos é instrucciones de los Subde­
legados para que recogiesen las Ordenes Reales que 
les faltasen de sus archivos, y  modo de hacerse 
con ellas , y  conservarlas para que juntasen á los 
Criadores, les leyesen los privilegios que les con­
cede S. M. en su Real Ordenanza de s de Septiem­
bre de 1789 y  posteriores Reales órdenes; que se 
manifestasen aquellos sugetos que quisiesen dar sus 
yeguas al natural,  se nombrasen diputados de esta 
grangería, y  se diese cuenta para proceder al se­
ñalamiento de pastos, y  adquisición de caballos 
padres , ya del caudal de Propios , ó por los de­
más medios que dispensa S. M. en las citadas Rea­
les órdenes, ó ya proporcionándolos los Subdele­
gados, que algunos lo han hecho á sus expensas, ó 
los mismos Criadores, consultando sus dudas ,  y  que 
se registrasen las paradas antes de abrirlas ,  no 
permitiendo caballos padres ,  ni garañones defec­
tuosos, si no que fuesen de las calidades apeteci­
das para la buena generación y  casta , tanto de 
caballos como de muías, observando todo lo pre-
K  ve-
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venido en Real órden de 28 de Febrero de 1798, 
y  Real Cédala 3 que se refiere de 1750.
Que los demas Criadores que no quisiesen des­
tinar todas sus yeguas al natural diesen precisa­
mente la tercera parte de ellas a este y conforme 
á la Real Ordenanza ya citada j y  á las circulares 
de 97 y 9S : se les ejtplicó el método uniforme que 
debían seguir en la elección de esta tercera parte: 
que los dueños de parada tubiesen un libro en pa­
pel sellado de oficio  ^ bien ordenado y foliado  ^ y  
rubricados sus folios por el Escribano de Ayunta­
miento en que anotasen diariamente las yeguas que 
se dan asi al natural como al garañón y las horas 
del aderezo y la edad y pelo y y altarlo de cada ye­
gua y los nombres de sus amos ,  y sus domiciliosy 
con otras varias cosas concernientes al mas acer­
tado gobierno de este ramo  ^ de manera que se les 
comunicó, y  se enteraron de un reglamento per­
ceptible ,  claro y capaz de evitar la confusión y  
mala inteligencia en que hasta entonces habían es­
tado las Justicias ,  Criadores, y  Dueños de paradas.
Estas reglas que al parecer no podían dejar 
de llevar como de la mano á las Justicias é In­
teresados , sin temor de errar eu su cumplimiento, 
hubiesen también quedado sin observancia si el Sub­
delegado general y  particulares de los Partidos llenos 
de zelo porque se verificase el establecimiento no 
hubiesen dejado sus casas, y  pasado personalmen­
te á los pueblos mas importantes a desviar las preo-
cu-
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cupaciones y enterarse de las circunstancias locales^ 
y  vencer una multitud de inconvenientes.
Los Subdelegados de los Corregimientos consul­
taban todas sus dudas con el Subdelegado Gene­
ral > y á todos hizo dulce este improbo trabaxo 
la esperanza que empezaron á concebir de hacer 
el bien de la agricultura ¡ lograr un establecimien­
to próspero í y  conseguir él fruto de sus grandes 
tareas con el restablecimiento de la preciosa cria 
de caballos.
Da contado son ya visibles los adelantamien­
tos que se han conseguido: se ha puesto ya en 
planta en Aragón, el que se dé precisamente la 
tercera parte de yeguas al natural ,  y  se les obliga 
á ello á los Criadores que no quieren destinar­
las todas al caballo ,  en lo que se ha puesto y pon­
drá el mayor esmero y cuidado ,  porque solamen­
te con la observancia de estas providencias se ve­
rificará un aumento considerable de yeguas y ca­
ballos , empezándose á evitar por este medio la 
enorme y excesiva introducción de muías y  caba­
llerías francesas que ademas de sacarse muchos 
millones de España para su compra ,  son causa de 
la ruina de ios Labradores , y  de una multitud de 
contratos ilícitos en los precios á que les revenden 
las muías los comerciantes ó traficantes de este gé­
nero : no se crian en España la mitad de las caba’» 
Herías que se necesitan para la labor de los cam­
pos , los transportes, el comercio y el Exército,
5^
Adelati-
tamiantos
efectivos.
(7<5)
y  para evitar tan grandes perjuicios, y  que no sean 
m ayores, no hay otro medio que el de criar ye­
guas y  caballos en el país: de lo contrario de ca­
da año se acabaría mas y mas la casta , y se lle­
garía á extinguir la raza caballar y  yeguar que an­
tes de este ventajoso establecimiento había veni­
do al estado mas deplorable en Aragón: sin duda 
se hubiesen llegado á concluir hasta las mismas 
muías, por falta de yeguas, y de la succesion de 
estas , siendo nosotros tributarios y dependientes 
del extrangero para que nossurti.se privativamente 
de caballos, y  de todo género de caballerías de 
labor con inevitable ruyna de la agricultura y del 
estado.
Repitió el Subdelegado General sus providen­
cias á todo el Reyno dando las reglas é instruc­
ciones mas claras y  perceptibles sobre el modo 
con que los Criadores habían de entender el méto­
do de manejarse en dar la tercera parte de yeguas 
al natural, á fin de cortar toda cavilación ó efu­
gio , y  que no entrasen en esta tercera parte aque­
llas yeguas inútiles para la generación , defectuosas, 
ó que por otras causas no debían entrar en cuenta 
y  resultando de estas y  otras precauciones que se 
tomaron, un considerable número de yeguas des­
tinadas al caballo , por consiguiente fue preciso 
aumentar para la ultima monta muchos caballos pa­
dres , de modo que por los extractos remitidos en
. de este año a la Corte ,  ha visto la Real Juma
Su-
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Suprema de Caballería la multitud de yeguas que 
este año se han dado al natural en Aragón , con 
exceso á los años anteriores y el grande número 
de caballos padres que se han puesto de nuevoj 
y  algunas yeguas que tanribien se han quedado sin 
cubrir por falta de caballos padres.
Se ha conseguido también mejorar y renovar 
los garañones y cuya mayor parte eran defectuosos, 
pequeños y llenos de tachas , en lo que se ha pues­
to sumo cuidado, atendiendo á las excelentes mu- 
las que se crian en estas Riveras, si son buenos 
los sementales, y a lo mucho que todavía se pue­
de mejorar la casta dentro del número de yeguas 
que es permitido dar al garañón.
A los Criadores que han convenido en dar 
todas las que tienen al natural, se les guarda, y  
hacen guardar los privilegios que les ha concedi­
do la piedad del Rey , y  son muchos los estableci­
mientos nuevos que se deben al zelo de los Sub­
delegados ,  á saber en la Villa de Pina hay des­
tinadas 20 yeguas al natural,  y  Gabriel Fonte y 
Compañía hizo obligación formal de darlas 
precisamente todas á este, y ninguna al garañón: 
en la Villa de Gailur 46 yeguas con la misma obli­
gación : en la Villa de Tauste 85 yeguas dadas to­
das al natural en la monta de 99 , de que han 
nacido en el corriente año Si potros y potrancas, de 
que se remitió la justificación correspondiente á 
la Junta Suprema; y  en la monta de este año se
han
w
han dado 93 yeguas al natural j y  no hay señales de 
haber quedado alguna vacia : es cosa pasmosa pero 
aquellos son los mejores pastos del Reyno 5 y muy 
abundantes ,  y  las yeguas de grande casta y  alza-» 
da, de que puede esperarse con el mayor funda­
mento una ventajosa multiplicación de excelen­
tes caballos, fuertes y  robustos, especialmente pa­
ra el tiro y la fatiga: en la Villa de Carmena hay 
otro establecimiento de 30 yeguas con la misma 
Obligación ; otro en la Villa de Munebrega , y  seria 
largo enumerar los demas establecimientos de es­
ta especie que han producido aumentos conside­
rables.
Se han trahido también algunos Caballos pa­
dres Normandos , y  con uno de ellos ha ensaya- ■ 
do con sus Yeguas el Sócio Subdelegado D. Joa­
quín Carees de Marcilla en el Principado de Cala- 
tayud el método que observó la Señora Duquesa 
de Benabente en su Villa de este titulo á ver si 
puede sacar tan buenos Caballos como se espera, 
y  que tengan la misma 6 mayor fuerza que hs 
muías: ello es que no han dexado de tentarse to­
dos los medios capaces xie mejorar la casta y au­
mentar la cria , logrando sobre todo conciliar la 
utilidad pública , con la particular é individual de 
los criadores ,  cuyas preocupaciones ha vencido ya 
en la mayor parte la Sociedad , y  están deseosos 
de cooperar al bien de la grangería y  mejorar sus 
pastos que en muchos pueblos son bastante escasos.
A
> •*
t <
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A semejante oportunidad repartió el Subdele­
gado General á sus expensas exemplares impresos art2^ líui7s 
de la Obra que publicó á este fin sobre el impor- aifai/a* 
tante cultivo de los prados artificiales de Alfalfa, 
y  repartió , á los criadores abundante simiente que 
con acuerdo de la Sociedad había acopiado des­
de el año anterior , hizo iguales remesas de exem­
plares á Jos trece Subdelegados de los demas Par­
tidos del Reyno , y  generalizado el método de la 
siembra y cultivo, se ha extendido esta cosecha 
tanto que habiendo llegado el Otoño como se han 
dado seis segaduras durante el Verano, median­
te la naturaleza y crecimiento excelente de esta 
planta se hallan muchos criadores con sus casas y  
pajares llenos de un forrage seco el mas análogo 
para el ganado yeguar y caballar, y para sus ca­
ballerías de labor con la confianza de que por mas 
que sobrevenga un Invierno de freqüemes lluvias 
y  nieves , tendrán abundantes y  baratos pastos en 
sus corrales y  cubiertos para sus yeguas, potros, 
potrancas , muías , y bueyes.
_ El Subdelegado del Partido de Alcafíiz D. Toa- 
quin Caray de Oca ,  repartió otra instrucción so- 
bre el cultivo de la Esparceta, embió simientes á 
a Sociedad , y á los Subdelegados de Caballería de 
los demas Partidos , repartió varias porciones á 1 
criadores de su distrito , y  va surtiendo tan 
el aumento de prados artificiales , que se aficiefe/  ^
mucho á su cultivo los Labradores, y experinS^-\
tan
ta.
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tan una conocida utilidad y  ahorro grande de ce­
bada y abena j con lo que pueden dedicarse me­
jor y  con menos expensas á la grangería yeguar: 
en el próximo se comunicarán al Público los de­
mas adelantamientos que se verifiquen en este ra­
mo.
CAPITULO V.
Da los Socios que han faUccido 5 y  de los que han slde 
admitidos en el corriente año.
L o s  Caballeros Sódos que han fallecido son los 
siguientes:
El Exemo. Sr. D. Pedro Jordán de ürries y  Pig- 
natellij Marques de Ayerve y  de Lierta, Grande 
de España &c. : perdió la Sociedad con su sensi­
ble muerte un patricio de los mas distinguidos y 
afectos á la prosperidad de la patria: era tan so­
bresaliente su zelo y amor al bien de sus seme­
jantes que se desvelaba incesantemente por socor­
rer las necesidades públicas y  privadas , y  por pro­
curar por todos los medios posibles la felicmad 
del paisy del estado; después de emplear una gran 
parte de sus rentas en alimentar y sostener mu­
chas familias pobres y honradas de viudas, y huér­
fanos , que 6 por haber servido sus padres en la 
casa de S. E . , ó por darles una buena educación, 
y  sacarles de la miseria con utilidad pública, eran
verdaderaiqenta acjrehefioras á su piedad, destina­
ba
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ba comunmente los caudales sobrantes al engran­
decimiento délos Establecimientos Económicos5y 
Cuerpos caritativos y  benéficos, instituidos para 
favorecer la humanidad > y  exercer con el próxi­
mo la caridad mas bien entendida : sin los auxi­
lios , luces y  socorros suyos, no hubiese prospe­
rado la Utilísima y piadosa hermandad del Refu­
gio ^  ocupada en recoger los pobres desvalidos: es­
taba lánguida, y casi sin acción esta Hermandad 
antes de los años de 1776 , y  1777 ,  y fué su res­
taurador el Sr. Marques de Ayerbe, á cuyo fin se 
le nombró Presidente , ó el primero de los her­
manos del R e fjg io , en cuyo encargo continuó ma­
chos años, reanimó sus Juntas, hizo alistar y  con­
currir á ellas á la principal nobleza , y  á los ciu­
dadanos mas útiles y condecorados , excitó el zeló 
y  caridad de tolos ,  dió quantiosas limosnas ,  soli­
citó las diesen otras Personas pudientes, y con­
siguió el notorio incremento que desde entonces 
aca ha tomado este Instituto ; todos veían ser el 
primero que asistía á las rondas, y recoger por las 
noches á los infelices desvalidos que se hallaban en 
las calles,  dándoles la mano para levantarles del 
suelo ,  y  cargando mas de una vez con ellos, para 
conducirles á la Casa del Refugio ,  quedándose allí 
muchos ratos para consolarles, aconsejarles, y  so­
correrles : no es mucho pues que en el Hospital 
Real y General de esta Ciudad, de que fué Regi­
dor nombrados por el Rey ,  exercitase como na-
L  die
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díe ignora sns piedades hasta un grado heroico y 
del mayor exemplo : acreditó la mayor puntuali­
dad á las Juntas de Sitiada: no faltó jamas k ha­
cer sus semanas, sino por enfermedad ó ausencia 
de Zaragoza, y seria muy largo haber de referir 
sus tareas, y  generosidades con esta Santa Casa de 
pobres enfermos , dementes y niños expósitos : por 
lo que toca á la Sociedad sus fastos están llenos de 
lo  que se distinguió en promover la agricultura, 
las artes ,  el comercio , las ciencias útiles y exac­
tas y los demas ramos del bien general y  común: 
basta con decir que fué uno de sus Fundadores, 
y  que en las primeras sesiones del Cuerpo Patrió­
tico , fue ya nombrado segundo Director el Señor 
Marques de Ayerbe, personage amable , el queto* 
bo grande inñuxo con la Nobleza , y  con todos los 
Caballeros amantes de la patria ,  para que se alis­
tasen en la Sociedad, y  cooperasen á sus tareas úti-?- 
les. Exerció después muchos años el empleo de Di­
rector primero ,  ocupándose continuamente en las 
Juntas generales y  particulares délas Clases , reu­
niendo en su Casa k los Socios mas aplicados y  
laboriosos, trabajando por si papeles científicos, 
y  dando los caudales que permitían sus faculta­
des para sostener los Establecimientos de un Cuer­
po que en aquel tiempo se vió en la mayor aflic­
ción : su trato y amistad era únicamente con los 
•Sócios en su Casa, en la m esa,y en los paseos pú­
blicos : sus conversaciones y conferencias se di-
ri-
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rigian siempre k especular el modo de hacer ma* 
yor bien a la patria a y  no dexó estas útiles ocu­
paciones basta que le fué forzoso ir á domiciliar­
se á la C orte: últimamente después que volvió k 
esta Ciudad sus cuidados principales solo tubie- 
ron la mira de fomentar la agricultura, y  las ar­
tes : publico instrucciones impresas sobre el impor­
tante cultivo de las papas que sembró en sus he­
redamientos ,  y  cogió abundantes cosechas para 
propagar estas ventajas en todo el R eyno: puede 
decirse que todos los ratos que vacaba del cui­
dado y gobierno de su Casa y Estados , y  de los 
exercicios de piedad y  devoción ,  para la qual te­
nia algunas horas destinadas, lo demas del tiem­
po lo empleaba en trabajar en utilidad pública, 
ensayando en sus heredades, las plantas 'y  culti­
vos mas ventajosos hasta el extremo de retirarse 
en la amable compañía de su ilustre Esposa al 
famoso heredamiento llamado la Torre de Alfran- 
ca , territorio de la mayor amenidad y hermosu­
ra que antes era de cortísimo producto, y  des­
pués por la industria y  mejoramientos del Señor 
Marques, se han triplicado las tierras del cultivo, 
se les ha dado un abundante riego , manteniendo 
muchos colonos y sus familias ,  ganados de todas 
especies, con fomento de la cria de caballos y 
bueyes, hasta un estado capaz de mantener aquel 
fundo por sí solo una Casa con la mayor opulen­
cia y dignidad : elli vivía ,  y  no se desdeñaba
de
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de tomar en sus manos el azadón ,  y  el arado, 
para honor de la agricultura ; allí daba las ins­
trucciones mas sólidas y  convenientes a los La­
bradores , a los Pastores , y  á sus muchos de­
pendientes ; descansaba de sus fatigas , conver­
sando con su dulce Esposa , Señora á la verdad 
embidiable por sus circunstancias ,  instrucción y 
grandes prendas 5 y  daba h. su familia los exerci— 
cios mas piadosos de religión ,  alli en fin muñó 
á poco rato después que le dio un accidente es­
tando arrodillado en su oratorio, y  perdimos asi 
con quebranto general, y  lagrimas de todo el 
pueblo a un patricio, cuya memoria será perpe­
tuamente reconocida y  grata en las Actas de la
Real Sociedad Aragonesa.
El Sr. D. Juan de Palafox Marqués de Lazan se 
distinguió también mucho al tiempo de la funda­
ción de la Sociedad ,  siendo uno de los primeros 
Sócios que se alistaron: como mas antiguo llegó á 
presidir las Juntas en las ocasiones que faltaba el 
Director : contribuyó puntualisimamente á la Socie­
dad por muchos años hasta que muñó , y era eyac- 
tisimo en los encargos y  comisiones que se le daban, 
habiendo acreditado en todas el mayor zelo y pa­
triotismo.
D. Josef de Miranda Regidor perpetuo de es­
ta Ciudad en la clase de Nobles ; llegó á ser Deca­
no del lUmo. Ayuntamiento, y uno de los que
trabíjaron constantemente en la erección de la So-
cie-
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ciedad, cooperando a que los demas Caballeros 
Regidores se prestasen a señalar Sala en las Ca­
sas Consistoriales, para que la Sociedad pudiese 
celebrar sus juntas y  sesiones en donde siempre 
se tuvieron hasta que consiguió la Casa propia que 
después cedió a la misma la piedad del R e y : se 
le nombró Académico de honor de la Real Acade­
mia de San Luis establecida por la Sociedad 5 y ma­
nifestó siempre su amor al Real servicio j y  á nues­
tros establecimientos y  objetos económicos.
D. Josef Maria Vidania también fué Regidor 
perpetuo de esta Ciudad  ^ y  otro de los primeros 
Sócios que se alistaron en nuestro Real Cuerpo 
Patriótico : sus freqüentes indisposiciones > y  las ta­
reas del Ayuntamiento y del cuidado de su patri­
monio y no le permitían asistir con freqüeneia á las 
Juntas de la Sociedad > pero era puntual en 
contribuir á la misma con lo que anualmente pa­
gan los demas Socios y y aplaudía con la mejor in­
tención y zelo las tareas de sus compañeros y ha­
biendo también desempeñado por su parte las co­
misiones que se le encargaron en beneficio pú­
blico.
D. Blas Joaquín Monreal Individuo de este 
Real Cuerpo y fue Administrador de las Rentas Rea­
les y  Generales de Aragón y sus Agregados, y  
aunque tampoco le perm-tian asistir á las Juntas  ^
las continuas, y  extraordinarias ocupaciones de su 
empleo , y  la complicación de haber de asistir á
su
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SU oficina en las mismas horas que celebra sus se­
siones la Sociedad ,  fué no obstante zelosisimo de 
los establecimientos de ella f trabajaba en su casa 
los encargos que se le hacían ,  y se prestaba á co­
municarla las noticias y  datos de los géneros na­
cionales que se extrahian  ^ y  de Jos extrangeros 
que se introducen en este Reyno > sacándolos con 
no pequeño trabajo de los libros de las Aduanas 
para que la Sociedad pudiese hacer sus cálculos 
políticos : igualmente pagó con puntualidad la con­
tribución anual , y  manifestó un zelo distinguido 
por el bien del País y de la Monarquía.
D. Miguel de Tornos,  Tesorero General de 
este Exército y  Reyno de A ragón, Navarra , y  
Provincia de Guipúzcoa > ha sido ciertamente im 
patricio 9 á quien debe el Reyno el mayor recono­
cimiento y gratitud, concurrió desde el principio 
de la Sociedad á todas las Juntas Generales  ^ y 
de las Clases í y jamas faltaba sin causa legitima, 
se le nombró Curador de la Escuela de Hilar al 
Torno , y  es el que la plantificó y arregló sus ta­
reas y constituciones j escribió una memoria sobre 
el cultivo de la alcandía , repartiendo simientes 
á los Labradores, y dando á conocer esta cose­
cha muy Util para el mantenimiento de las aves 
domesticas , que antes no se sembraba en el pais: 
compuso otra memoria sobre el mejor método de 
trabajar la arcilla , material muy á proposito, y de 
mucha duración para retablos ,  estatuas, y  otras
obras
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obras de escultura 3 y arquitectura, con ahorro 
de las maderas 3 en preservación del riesgo 
de los incendios 3 enumerando las antiguas esta- 
tatuas de arcilía,  que en otros siglos trabajaron 
los antiguos Escultores de esta Ciudad; era uno 
de los Sócios mas aplicados^ y  perseveró en sus 
continuos trabajos con Ja mayor actividad por mas 
de ló a n o s , hasta que su abanzada edad y acciden­
tes Je impidieron salir de su casa, y  le dejaron 
del todo imposibilitado para las funciones de la 
Sociedad; debe ésta mucha gratitud á un patri­
cio tan benemérito y  distinguido.
D. Andrés Díaz García ha sido individuo de 
la misma desde su erección muy concurrente; por 
su afición al buen gusto, á la poesía, y  á las hu­
manidades ,  se le nombró Bibliotecario de la So­
ciedad, cuyo encargo desempeñó muchos años: 
compuso varias piezas poéticas en elogio del Cuer­
po Patriótico; escribió también sobre diferentes pun­
tos económicos ,  y  entre ellos sobre los perjuicios 
que causa la laguna de Galiocanta ,  existente en 
el Partido de Daroca ,  y  los medios de evitarlos, 
y  de llevar á efecto la disecación de la laguna, 
convirtiendo el extenso territorio que ocupa en cam­
pos productivos con grande beneficio de Ja agri­
cultura y aumento de frutos ; escribió también so­
bre las utilidades que consiguió el Reyno de Ara­
gón, con la publicación de la Real Pragmática del 
libre comercio de granos ,  é hizo demostrables los
per-
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perjuicios que se seguian de la tasa , y  el incre­
mento que tomó la agricultura con el libre co­
mercio , habiendo obtenido el premio que se pu­
blicó sobre este asunto , de cuya resulta se le nom­
bró Socio de Mérito Literario: escribió otra memo­
ria , sobre lo conveniente que seria dar ocupación 
á los presos de las Reales Cárceles, evitando su 
nriosidad 1 Y perniciosas conseqüancias que de ella 
r s ig u e n  , ha iendo trabajar á cada uno en su 
oficio , con otras reflexiones de verdadera candad: 
exerció igualmente el empleo de Contador segun­
do de la Sociedad, y  desempeñó á su satisfacción 
las importantes comisiones que se le encargaron.
D. Francisco Bayeu , residia en la Corte mediante 
su exercicio de primer Pintor de Cámara de S. M .,y 
como Individuo de este Real Cuerpo cumplía con 
los encargos que se le hacían , ya en vanas di­
putaciones que hizo á distintos Personages que se 
visitaban de parte de la Sociedad , y  ya en comu­
nicarla sus luces para el establecimiento de nues­
tra Escuela de Dibuxo, que después fue elevada 
a la dignidad de Academia R eal: era sumamente 
afecto al Instituto Social, y  un Profesor cuyas
obras hacen honor a la Nación.
D. Josef Carees residia en la Ciudad de le -  
lu e l , y  como Socio correspondiente se esmeraba 
en acreditar su zelo patriótico en la corresponden­
cia que tuvo con la Sociedad por mas de 20 anos
continuos , desempeñando muchas comisiones y en-
C 3 r *
cargos con la mayor puntualidad > y sufriendo con 
gusto por el bien de la Patria los portes de plie­
gos y gastos que ocurrían, sin dexar de satisfacer 
por eilo  ^ anualmente su contribución : su dictamen 
en los puntos y objetos económicos era sólido y 
seguro j y el Cuerpo respetaba sus papeles y pro­
puestas 3 habiendo merecido el concepto general 
de todos los Individuos que se condolieron mu­
cho de haberles faltado en aquel país un Caballe­
ro tan principal y  benemérito.
El ^Excmo. Sr. D. Andrés Aznar residía en 
Barcelona 3 y era freqü^nte su correspondencia con 
la Sociedad : siendo Teniente Coronel de Artille­
ría hizo acertados ensayos en aquella Capital del 
Carbón de Piedra de nuestras abundantes minas 
de Utrillas y Montalban , y avisó ser todavía de 
mejor calidad nuestro Carbón que el de Inglaterra, 
y  Minas de Neucastle; hizo trabajar con las mues­
tras del Carbón de Utrillas que se le remitieron un 
par de pistolas primorosamente concluidas y guar­
necidas , y  las regaló á la Sociedad: lleno de ze- 
lo á favor de este Real Cuerpo se interesaba por 
la prosperidad de nuestra Escuela de Matemáticas 
y  demás ciencias útiles, y por el premio y  aco­
modo de los Alumnos aprovechados ,  y  con efec­
to se debió á su inñuxo el que tres de ellos lla­
mados D. Manuel Pede-Arros ,  D. Alexando Vicen­
te , y  D. Manuel Üríto, fuesen admitidos en la Real 
Fundición de Artillería de bronce de Barcelona:
M pre-
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presenció el riguroso examen de Matemáticas que 
en ella se les hizo ,  y  los elogios que merecieron 
estos Alumnos , que después han sido promovidos 
por S. M. á Fundidores > con conocida utilidad y  
adelantamiento en su profesión ; desempeñó el mis­
mo Sr. Aznar otras muchas comisiones que se le 
encargaron : su mérito distinguido en las Campa­
ñ a s, le elevó hasta el grado de Teniente General 
de los Reales Exércitos , y  el que contraxo en 
las cosas políticas y  económicas de la Sociedad ,  le 
hizo acrehedor a nuestra perpetua gratitud.
D . Pedro de Cosculluela fué Socio corresporv- 
diente , y  uno de los sugetos mas distinguidos y  
hacendados de la Villa de Exea de los Caballerosj 
obtuvo en ella el empleo honorífico da Teniente 
de Corregidor 5 y  Presidente de su Ayuntamiento 
que se compone de seis regidores perp etuos nom­
brados por S. M .; era un caballero de sumo reti­
ro j circunspección j y  des ínteres 5 grande limosne­
ro para con los jornaleros pobres y  sus familias, 
á quienes repartía en el patio de su casa crecidas 
cantidades de pan y  dinero,  exhortándoles siem­
pre al trabajo ,  y  á que huyesen la ociosidad : dedi­
cado enteramente á la agricultura, á sacar nuevos 
riegos ,  y  mejorar terrenos inútiles y perdidos,vi­
vía siempre á la vista de sus criados , colonos y 
dependientes , y  su exemplo y grandes conocimien­
tos agronómicos influyeron mucho á la imitación
V ventajas de los demas hacendados ; desempeñaba
exác-
: «
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exactamente las comisiones de la Sociedad, siendo 
puntualísimo en satisfacer la contribución anual ,  y 
concurrir á las Juntas generales y  particulares de 
las Clases en las ocasiones que venía á Zaragoza: 
siempre será grata la memoria de D. Pedro de Cos- 
culluela en la Sociedad^ y justamente sentida su falta.
D. Francisco Dieste era también Sócio corres­
pondiente que residía en la Villa de Lanaja , com­
puso en ella un libro intitulado : Método de mane­
jar los gallineros y  aves domesticas ,  medios de ex­
tinguir Jas fieras que dañan a los ganados  ^ y  otras 
cosas de economía : obra importantísima á la casa 
de un Labrador y Ganadero  ^ que mereció la apro­
bación de la Sociedad ,  y se imprimió á expensas 
del Autor; después se domicilió en esta Capital, 
y concurrió á las Juntas del Cuerpo, empleándose 
en evacuar las comisiones que se le conferían : en­
tre ellas acreditó su grande zelo en haber enten­
dido en la plantificación del nuevo plantío de Vi­
ñas de la propia Villa de Lanaja, de que se trata 
en las presentes Actas, habiéndose debido las ven-^  
tajas de aquel Pueblo en este plantío al feliz pen­
samiento de este Socio , y  de su compañero en la 
comisión D. Felipa Escanero ,  Capitán del Regi­
miento de Infantería de Guadalaxara , natural del 
mismo Pueblo : últimamente se retiró á él D. Fran­
cisco Dieste ,  y  en fin murió en el corriente año 
en su propia casa y patria, haciendo ensayos da 
agricultura en una hermosa huerta á la qual habia
dado
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dado riego abundante en aquel país de secano^ me-- 
diante una Noria inventada por el mismo.
D. Ramón Gabriel Moreno fué Alcalde mayor 
de esta Ciudad mas de seis años  ^ y  en ellos con­
currió á la Sociedad casi sin perder Junta alguna  ^
se ocupaba continuamente en evacuar las comisio­
nes que se le conferían en los ramos de agricultu­
ra } artes 5 comercio » y  escuelas de las ciencias 
exactas : después le nombró el Rey para la Alcal­
día mayor del Puerto de Santa María , desde don­
de mantenía su correspondencia con la Sociedad^ 
desempeñando también sus encargos, y  allá mu­
rió juntamente con su esposa de resulta de la íár 
tal Epidemia de Andalucía.
El Dr, D. Manuel Sebastian y  Ordobás Abo­
gado de los Reales Consejos ha sido un jóven bri­
llante en la carrera de la Jurisprudencia ,  en las 
Matemáticas , Economía Civil y  otras ciencias: cria­
do desde su niñez en las Escuelas de la Sociedad, 
descubrió desde luego un singular talento y  apli­
cación , siendo conseqüentes sus progresos hasta 
formar un Literato que en los primeros años de 
su Abogacía llevaba ya un grande crédito y fama: 
agradecido á esta educación desempeñó el encar­
go de Socio ,  evacuando con puntualidad y gran­
de zelo los encargos y comisiones del Cuerpo, 
trabajando papeles cientíácos y  económicos : se le 
nombró Asesor de la Subdelegacion general de Ca­
ballería y  contribuyó mucho al fomento de este
im-
\  \
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importante ramo en bien de la agricultura y  del 
Estado : la temprana muerte de este ilustrado jo­
ven defraudó a la Sociedad de las esperanzas que 
justamente había concebido de sus luces y  Patrio­
tismo ,  y  del bien que seguramente hubiese procu­
rado a nuestros objetos económicos.
Los Sócios que han sido admitidos en este 
año son los que por órden de su recepción re­
sultan de la lista siguiente:
Sr. D. Vicente Alfonso Lorente Catedrático del 
J ardin Botánico de Valencia : Socio de Mérito 
Literario.
Sr. D. Valentín de Foronda 5 residente en Vi­
toria j nuevamente electo Cónsul de las Provin­
cias unidas de América : Socio de Mérito Literario.
Sr. D. Mariano Alonso , Cura Párroco de la 
Villa de Gallur.
Sr. D. Juan Pablo Chaubet, Abogado délos 
Reales Consejos, residente en la Villa de Zuera.
Sr. D. Pedro Escanero, Presbítero j Comisario 
del Santo Oficio de la Inquisición , Racionero de 
la Iglesia Parroquial de la Villa de Lanaja.
Sr. D. Pedro de Neira y  Pardo, Presbítero Ra­
cionero de la Parroquial Iglesia de la Ciudad de 
Fraga.
Sr. D. Ramón Guarga , Comisario del Santo 
Oficio 3 y Cura Párroco del Lugar de Robres.
Sr. D. Joaquín Felez , Abogado de los Rea­
les Consejos , y Regidor perpetuo por S. M. de 
la Ciudad de Alcúñiz. Sr.
Recepción
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Sr. D. Ramón de Osma i Hacendado de esta 
Ciudad , y Notario mayor de la Curia Metropo­
litana de la misma.
Sr. D. Francisco Vicente 5 Arcediano de Bel- 
chite ,  Dignidad de la Santa Iglesia Metropoli­
tana de esta Ciudad.
Sr. D. Bernardo Lansac, Presbítero Racio­
nero de la Parroquial Iglesia de la Villa de Lanaja.
Sr. D. Josef Bargas 3 Teniente de Navio j  y Real 
Armada 3 Socio de Mérito Literario.
Sr. D. Manuel Alcato 3 Presbítero Racionero 
Capitular de la Villa de Sariñena.
Sr. D. Josef Gilaberte, Presbítero Racionero 
Capitular de la propia Villa.
El Rmo. P. Fr. Mateo Suman , del Orden de 
Mínimos 3 residente en el Convento de la Victor 
ría de esta Ciudad; Socio sin contribución.
El P. Josef Perez de la Madre de Dios , Sa­
cerdote de las Escuelas Pias de la Villa de Be- 
nabarre, Socio sin contribución.
El Rmo. P. Fr, Silvestre Calvo 3 actual Pro­
vincial de Trinitarios Calzados 3 residente en el 
Convento de esta Ciudad : Socio sin contribución.
El Excmo. Sr. Duque del Infantado 3 Grande 
de España de primera Ci ase & c .,  Socio de Mé­
rito Literario.
Sr. D. Josef Hernando 3 Dr. en Medicina de 
la Universidad Literaria 3 y Médico Colegial de 
esta Ciudad,
ir
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